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WOMEN’S LACROSSE CONTACT
ALISSA CLENDENEN
OFFICE PHONE:
614-292-0134
CELL PHONE:
614-940-7693
E-MAIL:
clendenen.5@osu.edu
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Associate Athletics Director ......................Dan Wallenberg
Director ...............................................................Leann Parker
Associate Director ................................................ Jerry Emig
Assistant Directors ......................... Alissa Clendenen, Alex 
   Morando, Brett Rybak, Danielle Warner, 
   Adam Widman and Kendra Willard
Sport Associates  ...................Julie Brown and Ben Vondal
 Web site .............................. OhioStateBuckeyes.com
 Main Ofﬁ ce Phone ..................................614-292-6861
 Fax .............................................................614-292-8547
Women’s Lacrosse Contact .................... Alissa Clendenen
 Ofﬁ ce Phone ............................................614-292-0134
 Cell Phone ................................................614-940-7693
 E-mail .......................................clendenen.5@osu.edu
 Twitter .................................................. @AlissaC_OSU
Mailing Address ........................ Sixth Floor Fawcett Center
 2400 Olentangy River Road
 Columbus, Ohio 43210-1166
GAME DAY MANAGEMENT NUMBERS
Press Box ............................................................614-247-7108
Facility Operations .............................................614-292-9450
Marketing ............................................................614-292-3672
Training Room .....................................................614-292-1165
Equipment Room ................................................614-292-1679
AMERICAN LACROSSE CONFERENCE 
Commissioner  ...................................................Craig Barnett
 Phone ........................................................814-449-9868
 E-mail  ........................alc.commissioner@gmail.com
Communications Contact...................................Chip Rogers 
  E-mail ............................................................................
UNIVERSITY FACTS
Location ..................................... Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded ..............................................................................1870
Enrollment .................................. 56,867 (Columbus campus)
Nickname  ................................................................Buckeyes
Colors  .......................Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  ..........................................................Brutus Buckeye
President  ............................................................. Gordon Gee
Director of Athletics  .......................................Eugene Smith
Associate AD/Women’s Lacrosse  .................Heather Lyke
Faculty Representative  ......................................John Bruno
PROGRAM HISTORY
First Year ......................................................................... 1996
Conference....................American Lacrosse Conference
Overall Record ......................... 143-125 (.533), 17 seasons
OSU Scholar-Athlete Selections .................................. 237
Academic All-Conference Selections ......................... 152
First/Second Team All-ALC Honorees ........................... 35
IWLCA First/Second Team All-Region ........................... 22
IWLCA First/Second team All-Americans ...................... 8
Home Facilities ......................................................................
  Jesse Owens Memorial (Grass, 8,000)
  Woody Hayes Athletics Ctr (Indoor Turf, 700)
TEAM FACTS
Head Coach..........................................Alexis Venechanos
 Alma Mater ..............................................Maryland ‘03
 Record at Ohio State ............................. Third Season
 Career Record ............................................ 56-50 (.528)
Assistant Coach ..............Amanda Belichick, Third Season
 Alma Mater ............................................. Wesleyan ‘07
Assistant Coach ...................Christy Finch, Third Season
 Alma Mater ......................................Northwestern ‘08
Lacrosse Ofﬁ ce Phone .................................. 614-688-4178
Fax  614-292-9195
2012 SEASON
Record ...................................... 11-6 (H: 4-3, A: 5-3, N: 2-0)
ALC Record  ......................................................................1-4 
ALC Tournament  ....................1-1 (L, Florida - Semiﬁ nals)
Final Season IWLCA Rank  .......................................No. 15
2013 SEASON
Letterwinners Returning/Lost  .....................................20/8
Starters Returning/Lost  ..................................................9/3
Newcomers........................................................................ 12
Head Captains ......................Kelsey Heine, Cara Facchina
Asst. Captains ............... Morgan Obendorfer, Tori DeScenza
FOLLOW THE BUCKEYES
Facebook ..............................OhioStateWomensLacrosse
Twitter .................................................. @OhioState_WLAX
Instagram ................................................OhioState_WLAX
CREDENTIAL REQUESTS
Members of the working media interested in obtaining 
credentials should contact the Athletics Communications 
ofﬁ ce at 614-292-6861.
PLAYER INTERVIEWS
Media wishing to conduct weekly interviews with any 
member of the Ohio State women’s lacrosse team should 
contact Alissa Clendenen in the Athletics Communica-
tions Ofﬁ ce. Please call at least one day in advance to 
allow setup time.
RELEASES
All women’s lacrosse releases, including notes and statis-
tics, will be posted on the Ohio State Athletics Department 
Web site at: ohiostatebuckeyes.com. 
GAME DAY MEDIA SERVICES
Game notes and starting lineups will be made available 
to the media prior to each game. Scoring summaries will 
be distributed to the media about 10 minutes following 
the game. Any additional requests should be directed to 
Alissa Clendenen
RADIO BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast Ohio State 
matches should contact the Athletics Communications 
ofﬁ ce at least 48 hours prior to the game.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State players and 
coaches must be e-mailed to Kyle McKee. He can be 
reached electronically at mckee.470@osu.edu.
POSTGAME PROCEDURES
Interviews will begin 10 minutes after the game ends. A 
member of the OSU Athletics Communications Ofﬁ ce will 
assist with interviews.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the ofﬁ cial Web site of the Ohio State Athletics 
Department. Ohio State lacrosse releases as well as a 
wide variety of related lacrosse and athletics department 
information can be found on the web, including links to all 
36 varsity sports.
2013 SENIORS: Rachel Blue, Kelsey Heine and Rachel Wiederkehr
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2013 SCHEDULE
FEBRUARY
16 at Louisville Noon 
20 at William Mary 3 p.m.
23 BOSTON COLLEGE 1 p.m.
27 at Notre Dame 6 p.m.
MARCH
2 STANFORD Noon
10 CANISIUS Noon
16 at Boston University 1 p.m. 
23 at Florida * 1 p.m.
27 at Northwestern * 6:30 p.m. 
30 HOFSTRA 11 a.m.
APRIL
3 SAN DIEGO STATE 7 p.m.
7 VANDERBILT * Noon 
14 at Penn State * 1 p.m.
20 at Duke 1 p.m.
21 at High Point Noon
28 JOHNS HOPKINS * Noon
MAY
2 ALC Quarterﬁ nals (Baltimore, Md.) 
3 ALC Semiﬁ nals (Baltimore, Md.) 
5 ALC Final (Baltimore, Md.) 
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2013 OHIO STATE BUCKEYES
1 Katie Frederick
Freshman / Goalie
Yorktown, N.Y.
2 Tori DeScenza
Sophomore / Goalie
Sea Bright, N.J.
5 Taylor Donahue
Sophomore / Midﬁ eld
Shamong, Mass.
6 Rainey Hodgson
Freshman / Attack
West Islip, N.Y.
7 Morgan Obendorfer
Junior / Defense
Glenmoore, Pa.
8 Courtney Laubach
Freshman / Midﬁ eld
Fallston, Md.
9 Hallie Keselman
Sophomore / Attack
Colts Neck, N.J.
10 Rachel Wiederkehr
Senior / Attack
Wading River, N.Y.
11 Katie Chase
Junior / Attack
Woodbine, Md.
12 Katie Keefe
Freshman / Midﬁ eld
Medina, Ohio
13 Jennifer Porretto
Sophomore / Midﬁ eld
Smithtown, N.Y.
14 Cian Dabrowski
Freshman / Midﬁ eld
Orangeville, Ontario
15 Emi Breakey
Freshman / Attack
Mechanicsbug, Pa.
16 Jackie Cifarelli
Sophomore / Attack
Rockville Center, N.Y.
17 Olivia DiCarlantonio
Freshman / Defense
Wellington, Fla.
19 Casey Lyons
Freshman / Attack
Georgetown, Ontario
20 Jessica Hassett
Sophomore / Midﬁ eld
Rocky Point, N.Y.
21 Kelsey Gallagher
Freshman / Midﬁ eld
Wilmette, Ill.
22 Cara Facchina
Junior / Midﬁ eld
Glenwood, Md.
23 Mary Kate Facchina
Sophomore / Midﬁ eld
Glenwood, Md.
24 Tayler Kuzma
Junior / Defense
Bel Air, Md.
25 Christine Easton
Freshman / Midﬁ eld
Eden Prairie, Minn.
26 Emily Valli
Sophomore /  Midﬁ eld
St. Louis, Mo.
27 Kelsea Ayers
Sophomore / Midﬁ eld
Mt. Airy, Md.
28 Kaila Gottlick
Junior / Midﬁ eld
Madison, Conn.
29 Rachel Blue
Senior / Defense
Monticello, Minn.
31 Bridget Vilbig
Freshman / Defense
Bethpage, N.Y.
32 Kelsey Heine
Senior / Defense
Ijamsville, Md.
33 Heather Gravinese
Junior / Defense
Mullica Hill, N.J.
34 Alli Dawson
Sophomore / Attack
Arnold, Md.
44 Caitlin Hester
Sophomore / Goalie
Haymarket, Va.
Alexis Venechanos
Head Coach
Third Season
Maryland ‘03
Amanda Belichick
Assistant Coach
Third Season
Wesleyan ‘07
Christy Finch
Assistant Coach
Third Season
Northwestern ‘08
Gabby Capuzzi
Volunteer Assistant
First Season
Ohio State ‘12
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PRONUNCIATION GUIDE
Kelsea AYERS .............................airs
EMI Breakey ...............................emmie
Jackie CIFARELLI .......................siff-uh-rell-ee
CIAN DABROWSKI ....................cyan duh-bro-ski
Cara FACCHINA ..........................fuh-shean-uh
Heather GRAVINESE .................grav-i-neese
Kelsey HEINE ..............................hine
Courtney LAUBACH ...................low-bock
Mary Kate FACCHINA ...............fuh-shean-uh
Alexis VENECHANOS ................ven-eh-chan-ohs
Rachel WIEDERKEHR ................wee-dur-kurr
ALPHABETICAL ROSTER
# Name Pos.
27 Kelsea Ayers M
29 Rachel Blue D
15 Emi Breakey A 
11 Katie Chase A
16 Jackie Cifarelli A
14 Cian Dabrowski M
34 Alli Dawson A
2 Tori DeScenza  G
17 Olivia DiCarlantonio D
5 Taylor Donahue M
25 Christine Easton M
22 Cara Facchina M
23 Mary Kate Facchina M
1 Katie Frederick G
21 Kelsey Gallagher M
28 Kaila Gottlick M
33 Heather Gravinese D
20 Jessica Hassett M
32 Kelsey Heine D
44 Caitlin Hester G
6 Rainey Hodgson A
3 Bridget Instrum A
12 Katie Keefe M
9 Hallie Keselman A
24 Tayler Kuzma D
8 Courtney Laubach M
19 Casey Lyons A
7 Morgan Obendorfer D
13 Jennifer Porretto M
26 Emily Valli M
31 Bridget Vilbig D
10 Rachel Wiederkehr A
ROSTER BREAKDOWN
BY POSITION
Goalies (3)
1 Katie Frederick
2 Tori DeScenza
44 Caitlin Hester
Defense (8)
5 Taylor Donahue
7 Morgan Obendorfer
17 Olivia DiCarlantonio
24 Tayler Kuzma
29 Rachel Blue
31 Bridget Vilbig
32 Kelsey Heine
33 Heather Gravinese
Midﬁ eld (12)
8 Courtney Laubach
12 Katie Keefe
13 Jennifer Porretto
14 Cian Dabrowski
20 Jessica Hassett
21 Kelsey Gallagher
22 Cara Facchina
23 Mary Kate Facchina
25 Christine Easton
26 Emily Valli
27 Kelsea Ayers
28 Kaila Gottlick
Attack (8)
3 Bridget Instrum
9 Hallie Keselman
10 Rachel Wiederkehr
11 Katie Chase
15 Emi Breakey
16 Jackie Cifarelli
19 Casey Lyons
34 Alli Dawson
BY ELIGIBILITY
Seniors (3)
29 Rachel Blue
32 Kelsey Heine
10 Rachel Wiederkehr
Juniors (6)
11 Katie Chase
22 Cara Facchina
28 Kaila Gottlick
33 Heather Gravinese
24 Tayler Kuzma
7 Morgan Obendorfer
Sophomores (11)
27 Kelsea Ayers
16 Jackie Cifarelli
34 Alli Dawson
2 Tori DeScenza
5 Taylor Donahue
23 Mary Kate Facchina
20 Jessica Hassett
44 Caitlin Hester
9 Hallie Keselman
13 Jennifer Porretto
26 Emily Valli
2013 ROSTER
No. Name Hgt. Pos. Yr. Hometown/High School/Last School
1 Katie Frederick 5-2 G Fr. Yorktown, N.Y./Yorktown
2 Tori DeScenza  5-8 G So. Sea Bright, N.J./Shore Regional 
3 Bridget Instrum 5-2 A Fr. Granby, Mass./Williston Northampton
5 Taylor Donahue 5-6 D So. Shamong, N.J./Seneca
6 Rainey Hodgson 5-7 A Fr. West Islip, N.Y./West Islip
7 Morgan Obendorfer 5-9 D Jr. Glenmoore, Pa./Downingtown West
8 Courtney Laubach 5-2 M Fr. Fallston, Md./Fallston
9 Hallie Keselman 5-2 A So. Colts Neck, N.J./Colts Neck
10 Rachel Wiederkehr 5-11 A Sr. Wading River, NY/Shoreham Wading River
11 Katie Chase 5-8 A Jr. Woodbine, Md./Glenelg
12 Katie Keefe 5-8 M Fr. Medina, Ohio/Medina
13 Jennifer Porretto 5-6 M So. Smithtown, N.Y./Hauppauge
14 Cian Dabrowski 5-6 M Fr. Orangeville, Ontario/Orangeville District
15 Emi Breakey 5-4 A Fr. Mechanicsburg, Pa./Cumberland Valley 
16 Jackie Cifarelli 5-5 A So. Rockville Center, N.Y./Southside
17 Olivia DiCarlantonio 5-5 D Fr. Wellington, Fla./Wellington
19 Casey Lyons 5-5 A Fr. Georgetown, Ontario/Berkshire School (Mass.)
20 Jessica Hassett 5-3 M So. Rocky Point, N.Y./Rocky Point
21 Kelsey Gallagher 5-7 M Fr. Wilmette, Ill./Loyola Academy
22 Cara Facchina 5-4 M Jr. Glenwood, Md./Mount de Sales
23 Mary Kate Facchina 5-6 M So. Glenwood, Md./Mount de Sales
24 Tayler Kuzma 5-8 D Jr. Bel Air, Md./C. Milton Wright
25 Christine Easton 5-2 M Fr. Eden Prairie, Minn./Eden Prairie
26 Emily Valli 5-6 M So. St. Louis, Mo./John Burroughs
27 Kelsea Ayers 5-6 M So. Mt. Airy, Md./Linganore
28 Kaila Gottlick 5-6 M Jr. Madison, Conn./Daniel Hand/Stony Brook
29 Rachel Blue 5-11 D Sr. Monticello, Minn./Monticello
31 Bridget Vilbig 5-5 D Fr. Bethpage, N.Y./Island Trees
32 Kelsey Heine 5-7 D Sr. Ijamsville, MD/Urbana High School
33 Heather Gravinese 5-6 D Jr. Mullica Hill, N.J./Clearview Regional
34 Alli Dawson 5-5 A So. Arnold, Md./Broadneck
44 Caitlin Hester 5-4 G So. Haymarket, Va./Battleﬁ eld
COACHES & STAFF
Head Coach: Alexis Venechanos 
Assistant Coach: Amanda Belichick
Assistant Coach: Christy Finch
Volunteer Assistant: Gabby Capuzzi 
Manager: Gina Macaluso
Athletic Trainer: Wil Turner
Freshmen (12)
15 Emi Breakey
14 Cian Dabrowski
17 Olivia DiCarlantonio
25 Christine Easton
1 Katie Frederick
21 Kelsey Gallagher
6 Rainey Hodgson
3 Bridget Instrum
12 Katie Keefe
8 Courtney Laubach
19 Casey Lyons
31 Bridget Vilbig
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ALEXIS VENECHANOS HEAD COACH
THIRD SEASON, MARYLAND ‘03
Alexis Venechanos enters her third season at the 
helm of the Ohio State women’s lacrosse program in 
2012-13. In her two prior campaigns, she has led the 
Buckeyes to appearances in the ALC semiﬁ nals and to 
double-digit victories in each of them. 
In addition, she assumed the role as head coach of the 
Canadian national team, leading them for the ﬁ rst time 
in the North America Challenge Cup in Summer 2012. 
Her ﬁ rst World Cup will be in Summer 2013 as the host 
team in Oshawa, Ontario. 
Venechanos (pronounced: ven-eh-CHAN-ohs) was 
named the second head coach of the OSU lacrosse 
program July 1, 2010, after spending four years as the 
the head coach at Massachusetts following a three-
year stint as assistant coach Northwestern and a suc-
cessful playing career at Maryland.
“The Ohio State University has a phenomenal reputa-
tion both academically and athletically and I am hon-
ored to be named its next women’s lacrosse coach,” 
Venechanos said upon her hiring. “I look forward to 
aiding in the tradition of success for these student-
athletes on and off the ﬁ eld and taking this next step in 
my professional career with the Buckeye family.”
A winner on every level, Venechanos has been a part 
of four NCAA titles (as a player and coach) and a total 
of eight conference championships. She replaced Sue 
Stimmel, who resigned from her position in May as the 
only previous head coach in Buckeye program history.
“We are pleased to welcome Alexis into the Ohio 
State family as the next head coach of our women’s la-
crosse program,” Smith said. “She has been success-
ful at every level of her career and has demonstrated 
her ability to help a program reach its full potential, 
while developing student-athletes as both players and 
people.”
Venechanos inherited a UMass program in August 
2006 that had not been to the NCAA tournament in over 
20 years and within three seasons, took the Minute-
women back to the postseason for the ﬁ rst time in 
a quarter century. They went on to make a second-
consecutive NCAA trip in 2010, punctuating a career 
already marked by a pair of Atlantic 10 championship 
tournament titles (2009, 2010), an Atlantic 10 regular-
season title (2009) and three appearances in the A-10 
Tournament championship game.
In all, Venechanos registered an overall record of 36-
38, including double-digit wins in each of the last two 
years, an Atlantic 10 regular-season record of 18-10 
and an A-10 tournament record of 5-1.
Prior to taking over the program at UMass, Venecha-
nos served as the ﬁ rst assistant coach and recruiting 
coordinator at Northwestern for the 2004-06 seasons, 
helping the Wildcats to the ﬁ rst two of ﬁ ve-consec-
utive national championships. They posted a 56-4 
record during that span, winning 93 percent of their 
games, including a 41-1 record in her last two years.
Venechanos primarily mentored the goalies and de-
fense at Northwestern, placing the defensive unit 
among the nation’s best. In her ﬁ nal season in 2006, 
the Wildcats led the nation in scoring margin and 
were in the Top 5 in scoring defense, all with a rookie 
goalie. In the undefeated season of 2005, Venechanos 
tutored NU goalkeeper Ashley Gersuk as she posted 
the NCAA-best GAA and earned ALC Goalie of the 
Year honors, while helping the team become the top 
scoring defense and hold the largest scoring margin 
in the nation.
As a player, Venechanos was an All-America goalie 
at the University of Maryland, the winningest women’s 
lacrosse program of all-time, where she captured two 
national championships in 2000 and 2001. The Terps 
went 73-15, an 83 percent win mark, during her four 
seasons in College Park, including a 23-0 mark in 2001, 
Venchanos’ ﬁ rst as starting goalie.
As a senior captain in 2003, Venechanos was the re-
cipient of the Ensign C. Markland Kelly Award, given to 
the nation’s top goalkeeper. She also was a consensus 
ﬁ rst team All-American, as well as ﬁ rst team All-Atlan-
tic Coast Conference (ACC) and ACC Tournament MVP. 
Despite playing the second half of the season with a 
torn ACL, Venechanos posted 164 saves vs. 121 goals 
allowed and was in the Top 10 nationally in both save 
percentage (.575) and goals-against average (6.62).
The 32-year old Venechanos is a native of Yorktown, 
N.Y. where she was a three-sport athlete at Yorktown 
High School in lacrosse, basketball and soccer. She 
holds a bachelor’s degree in communications from 
Maryland.
VENECHANOS  YEAR-BY-YEAR
Year School Pos. Rec. Pct. NCAA Tournament Notes
2000 Maryland Goalie 21-1 .954 NCAA Champions 
2001 Maryland Starting Goalie 22-0 1.000 NCAA Champions ACC Champions
2002 Maryland Starting Goalie 11-10 .529 NCAA Quarterﬁ nals ACC Champions
2003 Maryland Starting Goalie 18-4 .818 NCAA Semiﬁ nals ACC Champions
      National Goalie of the Year
2004 Northwestern Asst. Coach 15-3 .833 NCAA Quarterﬁ nals ALC Champions
2005 Northwestern Asst. Coach 21-0 1.000 NCAA Champions ALC Champions
2006 Northwestern Asst. Coach 20-1 .954 NCAA Champions ALC Champions
2007 Massachusetts Head Coach 8-9 .471 n/a n/a
2008 Massachusetts Head Coach 7-11 .389 n/a A-10 Finalists
2009 Massachusetts Head Coach 11-8 .579 NCAA First Round A-10 Reg. Season Champs
      A-10 Tournament Champs
2010 Massachusetts Head Coach 10-10 .500 NCAA Play-In Game A-10 Tournament Champs
2011 Ohio State Head Coach 10-7 .588 n/a ALC Semiﬁ nals
2012 Ohio State Head Coach 11-6 .647 n/a ALC Semiﬁ nals
TOTALS  186-70 .726 Four NCAA Titles Eight Conference Titles
As HEAD COACH  57-51 .528   
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Amanda Belichick enters her third season as an assistant coach with Ohio State 
women’s lacrosse in 2012-13 after joining the staff in August 2010.
Belichick, who coached under Alexis Venechanos at UMass in 2010, helped the 
Minutewomen to repeat performances as Atlantic-10 champions and NCAA Tour-
nament participants. 
She joined the UMass program after serving as head lacrosse coach at Choate 
Rosemary Hall for two years. Belichick, the daughter of New England Patriots Head 
Coach Bill Belichick, also served as an assistant coach for the varsity soccer team 
and the junior varsity ice hockey team.
A native of Weston, Mass., Belichick has worked several lacrosse camps through-
out the country including Amonte Sports Camp and The Lacrosse School. At the 
club level, she served as coach of the Nor’Easter Lacrosse Team and Revolution 
Lacrosse. A 2007 graduate of Wesleyan University, Belichick was a co-captain for 
the Cardinals as a senior. During her junior year of 2006, she became just the sec-
ond player in program history to scoring over 50 points in a season (33g, 19a) as an 
attack.
“Amanda was a very integral part of the UMass repeating as A10 Champions in 
2010,” Venechanos said. “She understands the recruiting process and did an in-
credible job evaluating and recruiting high school prospects while at UMass. Also, 
she possesses strong creativity and her past experiences as a coach and a player 
will aid to the program.”
AMANDA BELICHICK ASSISTANT COACH
THIRD SEASON, WESLEYAN ‘07
CHRISTY FINCH ASSISTANT COACH
THIRD SEASON, NORTHWESTERN ‘08
Christy Finch is in her third season as assistant coach with the women’s lacrosse 
program in 2012-13 after joining Alexis Venechanos’ staff in August 2010. A native 
of Hudson, Ohio, she joined the Buckeyes after one season as assistant coach at 
Cincinnati following her playing career at Northwestern, where she was coached 
by Venechanos her ﬁ rst two seasons.
A four-time national champion with the Wildcats, Finch was named the Intercol-
legiate Women’s Lacrosse Coaches Association (IWLCA) Defensive Player of the 
Year and an All-America selection in 2007 and 2008.
As a senior in 2008, Finch led the nation in caused turnovers with 70 and was hon-
ored as a Tewaaraton Trophy ﬁ nalist, Defender of the Year by Inside Lacrosse, 
Womenslacrosse.com and WomensLax.com. The defender was also named North-
western’s female recipient of the Big Ten’s Outstanding Sportsmanship Award.
“It was a pleasure coaching Christy at Northwestern,” Venechanos, said. “Her 
experience of winning four national championships, while earning All- America 
honors and being named Defender of the Year will enhance the program. She is 
recognized as one of the top players to come of the state of Ohio and I am looking 
forward to her guidance in recruiting in state prospects.”
For her career, Finch caused 183 turnovers, ranking fourth all-time in the NCAA re-
cord books and was part of a Wildcat senior class which ﬁ nished their careers with 
an overall record of 83-3 (.965), including a 43-0 record at home and four national 
championships. She graduated in the spring of 2008 with a degree in communica-
tion studies and a minor in business institutions.
GABBY CAPUZZI VOLUNTEER ASSISTANT
FIRST SEASON, OHIO STATE ‘12
Gabby Capuzzi, a former All-American midﬁ elder on the Ohio State women's 
lacrosse team, was named a volunteer assistant coach for the 2012-13 campaign, 
head coach Alexis Venechanos announced in August 2012.
"Gabby is the ultimate Buckeye and we are so thrilled to have her back in Colum-
bus," Venechanos said. "She was a tremendous role model for her teammates 
during her playing days and we have no doubt that she will make a very smooth 
transition as a member of our coaching staff."
Capuzzi lettered from 2009-12 and was a Second Team All-American and First 
Team All-ALC honoree in her ﬁ nal season wearing the Scarlet & Gray. She led the 
team with 42 goals, 52 draw controls, 38 ground balls and 31 caused turnovers last 
season and is the OSU record holder for career draws (166) after tying the single-
season draw record in 2012 and owning two of the Top 3 positions.
"I am very excited to have this opportunity to remain a part of the Buckeye Na-
tion," Capuzzi said. "After being coached the past two years by Alexis, Amanda 
and Christy, I am eager to become part of such a dynamic coaching staff. I look 
forward to working with the team in achieving our goals for the upcoming season."
The Broomhall, Pa., native graduated from Ohio State in June with a bachelor's 
degree in communications and currently is enrolled in an online sports manage-
ment and leadership graduate program through Duquesne.
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2012 SEASON REVIEW
IN A NUTSHELL
• The 2012 Buckeyes ﬁ nished the season 11-6 overall with their second-consecutive trip to the semiﬁ nals of the ALC 
Tournament. All six losses came at the hands of ranked teams, including three within the Top 5.
• Ohio State reached double-digit victories for the seventh time in 17 seasons after starting the year 5-0 for the ﬁ rst time 
in a decade.
• Ohio State was No. 15 in the ﬁ nal Intercollegiate Women’s Lacrosse Coaches Association (IWLCA) poll of the year, 
extending its streak of consecutive weeks in the Top 20 to 17, dating back to the 2011 campaign. After starting the 
year at No. 18 in the preseason rankings, the Buckeyes ﬂ uctuated between Nos. 10-15 through the year, but did not 
fall outside of the Top 15 all season. 
• The average margin of defeat was just over three goals (3.1), while the Buckeyes command their wins by more than 
eight (8.1).
• Ohio State closed out the season among the Top 20 in several statistical categories in NCAA Division I. As a team, 
the Buckeyes were ranked ninth in scoring defense 8.76) and 12th in scoring margin (+4.12), while coming in 19th in 
scoring offense (12.88), total points (327) and caused turnovers (8.59).
• Alayna Markwordt and Gabby Capuzzi, both senior captains, were named Second Team All-Americans by the IWLCA. 
This was the fourth time in program history Ohio State had multiple selections, while Markwordt becomes the third 
two-time recipient among the Buckeyes’ 12 overall selections.
• The senior class of Olivia Annalora, Laura Beck, Gabby Capuzzi, Olivia Cora, Kirsten Donahue, Alayna Markwordt and 
Caylee Rafalko wrapped up their careers as the winningest class in program history, procuring 41 victories over the 
last four years.
TEAM CAPTAINS: Gabby Capuzzi, Kirsten Donahue and Alayna Markwordt
Date Opponent Score Att.
Feb 11 vs San Diego State W 19-4 0
Feb 12 at #6 Stanford W 14-10 287
Feb 17 ROBERT MORRIS W 16-2 302
Feb 19 LOUISVILLE W 21-7 342
Feb 25 BROWN W 16-3 331
Mar 01 #14 NOTRE DAME  L 7-16 383
Mar 18 at Canisius W 14-11 596
Mar 19 at St. Bonaventure W 15-8 125
* Mar 24 #5 FLORIDA  L 8-10 308
Mar 29 at Hofstra W 15-9 141
* Mar 31 at #1 Northwestern  L o t 12-13 2319
* Apr 08 at #15 Vanderbilt W 13-11 300
* Apr 15 #13 PENN STATE  L 12-15 443
Apr 21 AMERICAN W 14-4 300
* Apr 28 at #19 Johns Hopkins  L 9-12 226
@ May 3 vs Vanderbilt Wot 10-9 684
@ May 4 at #3 Florida  L 4-5 1014
TEAM STATISTICS OSU OPP
SHOT STATISTICS
  Goals-Shot attempts 219-491 149-385
  Goals scored per game 12.88 8.76
  Shot pct.  . 4 4 6  . 3 8 7
  Shots on goal-Attempts 376-491 292-385
  SOG pct.  . 7 6 6  . 7 5 8
  S h o t s / G a m e 28.9 22.6
  A s s i s t s 108 66
  Free position made-Att 31-71 30-95
  Free position pct.  . 4 3 7  . 3 1 6
GOAL BREAKDOWN
  Total Goals 219 149
  F r e e - p o s i t i o n 31 30
  U n a s s i s t e d 111 83
  O v e r t i m e 3 3
  Goals scored average 12.73 8.66
GROUND BALLS 285 284
DRAW CONTROLS 216 182
TURNOVERS 231 278
CAUSED TURNOVERS 146 135
CLEARS 192-237 167-247
  Clear Pct.  . 8 1 0  . 6 7 6
ATTENDANCE
  T o t a l 2409 5008
  Dates/Avg Per Date 7/344 8/626
  Neutral Site #/Avg 2/342
SCHEDULE & RESULTS
OHIO STATE IN THE RANKINGS 
TEAM (TOP 25 NCAA AND/OR TOP 3 ALC)
  NCAA ALC
  RANK RANK
Scoring Defense 8.66 9th 3rd
Scoring Margin 4.12 12th 3rd
Scoring Offense 12.73 19th 3rd
Points 327 19th 3rd
Caused Turnovers 8.59 19th 1st
Winning Percentage 0.647 21st 3rd
INDIVIDUAL (TOP 25 NCAA AND/OR TOP 5 ALC)
  NCAA ALC
  RANK RANK
Gabby Capuzzi
Caused turnovers per game 1.82 14th 1st
Goals per game 2.47 58th 2nd
Ground balls per game 2.24 53rd 3rd
Jackie Cifarelli 
Assists 32 26th 3rd
Assists per game 1.88 26th 3rd
Tori DeScenza 
Goals-against average 9.21 15th 3rd
Save percentage 0.494 5th 2nd
Tayler Kuzma
Ground balls 2.33 41st 2nd
Alayna Markwordt
Points per game 5.29 3rd 1st
Points 90 10th 2nd
Assists 49 5th 1st
Assists per game 2.88 5th 1st 
 
FINAL ALC STANDINGS 
 ALC OVERALL
Florida  5  0  1.000  19  3  .864
Northwestern  4  1  .800  21  2  .913
Penn State  3  2  .600  12  7  .632
Ohio State  1  4  .200  11  6  .647
Vanderbilt  1  4  .200  8  8  .500
Johns Hopkins  1  4  .200  9  9  .500
HONORS & AWARDS 
Gabby Capuzzi
North/South All-Star Game selection
IWLCA Second Team All-American
IWLCA First Team All-West/Midwest Region
First Team All-ALC       
ALC Offensive Player of the Week (Feb. 13)
Tori DeScenza
ALC All-Tournament Team
ALC Rookie of the Week (Feb. 13)
womenslax.com Rookie of the Week (Feb. 13)
Kirsten Donahue
Second Team All-ALC
IWLCA Second Team All-West/Midwest Region
Tayler Kuzma
IWLCA Second Team All-West/Midwest Region
Alayna Marwordt
IWLCA Second Team All-American
IWLCA First Team All-West/Midwest Region
Tewaaraton Award nominee     
First Team All-ALC       
ALC All-Tournament Team
ALC Offensive Player of the Week (Feb. 20, April 9)
Big Ten Distinguished
Scholar
Rachel Blue
Academic All-Big Ten
Olivia Annalora
Kelly Becker
Rachel Blue
Katie Chase
Kirsten Donahue
Cara Facchina
Tayler Kuzma
Alayna Markwordt
Caylee Rafalko
Kate Sullivan
Rachel Wiederkehr
OSU Scholar-Athletes
Olivia Annalora
Kelsea Ayers
Kelly Becker
Rachel Blue
Katie Chase
Alli Dawson
Tori DeScenza
Kirsten Donahue
Taylor Donahue
Cara Facchina
Mary Kate Facchina
Hallie Keselman
Tayler Kuzma
Alayna Markwordt
Caylee Rafalko
Jennifer Schmitt
Kate Sullivan
Emily Valli
Rachel Wiederkehr
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OVERALL
## Player gp-gs g a pts sh sh% sog sog% to ct gw gb
12 Markwordt, Alayna 17-17 41 49 90 89  . 4 6 1 69  . 7 7 5 34 15 4 24
16 Cifarelli, Jackie 17-17 26 32 58 56  . 4 6 4 46  . 8 2 1 26 3 0 15
17 Capuzzi, Gabby 17-17 42 8 50 98  . 4 2 9 77  . 7 8 6 37 31 2 38
6 Donahue, Kirsten 17-17 34 3 37 85  . 4 0 0 54  . 6 3 5 26 18 1 24
22 Facchina, Cara 15-9 17 11 28 33  . 5 1 5 26  . 7 8 8 7 3 4 15
13 Porretto, Jennifer 17-11 12 2 14 27  . 4 4 4 24  . 8 8 9 13 6 0 13
23 Facchina, Mary Kate 16-3 12 0 12 23  . 5 2 2 20  . 8 7 0 9 4 0 7
11 Chase, Katie 12-5 9 1 10 16  . 5 6 2 15  . 9 3 8 8 0 0 3
9 Keselman, Hallie 13-9 6 2 8 14  . 4 2 9 9  . 6 4 3 1 3 0 4
28 Gottlick, Kaila 16-1 7 0 7 20  . 3 5 0 13  . 6 5 0 13 1 0 5
19 Becker, Kelly 5-0 7 0 7 7 1.000 7 1.000 0 1 0 1
27 Ayers, Kelsea 14-3 3 0 3 4  . 7 5 0 3  . 7 5 0 1 1 0 2
3 Schmitt, Jennifer 12-5 2 0 2 12  . 1 6 7 9  . 7 5 0 17 1 0 8
24 Kuzma, Tayler 15-15 1 0 1 1 1.000 1 1.000 8 16 0 35
33 Gravinese, Heather 17-17 0 0 0 2  . 0 0 0 1  . 5 0 0 5 15 0 26
25 Cora, Olivia 5-2 0 0 0 1  . 0 0 0 1 1.000 0 1 0 0
20 Hassett, Jessica 14-6 0 0 0 1  . 0 0 0 0  . 0 0 0 4 7 0 7
18 Rafalko, Caylee 2-0 0 0 0 1  . 0 0 0 1 1.000 1 1 0 2
5 Donahue, Taylor 15-15 0 0 0 1  . 0 0 0 0  . 0 0 0 4 9 0 13
44 Hester, Caitlin 11-2 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 0 6
34 Dawson, Alli 5-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 3 0 0 0
32 Heine, Kelsey 17-17 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 6 6 0 9
29 Blue, Rachel 6-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 1
26 Valli, Emily 2-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
15 Annalora, Olivia 2-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
10 Wiederkehr, Rachel 6-1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
8 Beck, Laura 4-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 1 1 0 1
7 Obendorfer, Morgan 2-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
2 DeScenza, Tori 16-15 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 4 3 0 26
Total 17 219 108 327 491  . 4 4 6 376  . 7 6 6 231 146 11 285
Opponents 17 149 66 215 385  . 3 8 7 292  . 7 5 8 278 135 6 284
OVERALL
## Player gp-gs min. ga gaavg saves pct w l t
44 Hester, Caitlin 11-2 191:31 20 6.27 17  . 4 5 9 2 0 0
2 DeScenza, Tori 16-15 840:29 129 9.21 126  . 4 9 4 9 6 0
Total 17 1032:00 149 8.66 143  . 4 9 0 11 6 0
Opponents 17 1032:00 219 12.73 157  . 4 1 8 6 11 0
CONFERENCE
gp-gs g a pts sh sh% sog sog% to ct gw gb
5-5 8 12 20 17  . 4 7 1 14  . 8 2 4 5 4 0 10
5-5 5 8 13 16  . 3 1 2 11  . 6 8 8 12 0 0 3
5-5 10 0 10 28  . 3 5 7 24  . 8 5 7 13 4 0 11
5-5 12 0 12 30  . 4 0 0 19  . 6 3 3 9 3 0 7
5-1 5 2 7 8  . 6 2 5 7  . 8 7 5 1 1 1 3
5-2 2 0 2 3  . 6 6 7 3 1.000 1 1 0 2
5-2 2 0 2 4  . 5 0 0 4 1.000 6 0 0 1
5-2 7 0 7 10  . 7 0 0 10 1.000 4 0 0 1
3-1 0 0 0 1  . 0 0 0 1 1.000 0 0 0 1
5-1 2 0 2 3  . 6 6 7 3 1.000 4 0 0 0
-
4-2 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
5-2 1 0 1 5  . 2 0 0 5 1.000 8 1 0 3
5-5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 4 5 0 13
5-5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 2 5 0 10
2-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0
3-2 0 0 0 1  . 0 0 0 0  . 0 0 0 1 2 0 1
-
5-5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 1 3 0 7
3-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
-
5-5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 4
-
-
-
1-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0
-
-
5-5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 3 2 0 12
5 54 22 76 126  . 4 2 9 101  . 8 0 2 75 32 1 89
5 61 27 88 137  . 4 4 5 108  . 7 8 8 77 42 4 92
CONFERENCE
gp-gs min. ga gaavg saves pct w l t
3-0 7:25 0 0.00 0  . 0 0 0 0 0 0
5-5 298:35 61 12.26 47  . 4 3 5 1 4 0
5 306:00 61 11.96 47  . 4 3 5 1 4 0
5 306:00 54 10.59 47  . 4 6 5 4 1 0
Goals by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 119 97 3 219
Opponents 71 75 3 149
Shots by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 261 224 6 491
Opponents 178 203 4 385
Saves by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 60 83 0 143
Opponents 78 76 3 157
Attendance Summary OSU Opponent
Total 2409 5008
Dates/Avg Per Date 7/344 8/626
Neutral Site #/Avg 2/342
Goals by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 28 25 1 54
Opponents 27 32 2 61
Shots by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 67 57 2 126
Opponents 65 70 2 137
Saves by Period 1st 2nd OT Total
Ohio State 19 28 0 47
Opponents 24 22 1 47
Attendance Summary OSU Opponent
Total 751 2845
Dates/Avg Per Date 2/376 3/948
Neutral Site #/Avg 0/0
2012 SEASON REVIEW
FINAL INDIVIDUAL & TEAM STATISTICS
Overall: 11-6     ALC: 1-4     Home: 4-3     Away: 5-3     Neutral: 2-0
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1996
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 5-5
3/21 at Vanderbilt ....................... L, 7-21
3/30 at Mt. St. Mary’s..................W, 7-6 
4/2 Ohio Wesleyan ..................W, 15-8
4/10 Earlham College ................W, 18-6
4/15 at Oberlin .............................W, 8-5
4/20 at Virginia Tech ................... L, 4-14
4/21 at Davidson ......................... L, 8-10
4/24 Wooster .............................W, 14-5 
4/27 at Towson State ................. L, 6-16
4/28 Stanford (1) ......................... L, 8-13
1997
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 6-7
3/14 Virginia Tech ......................... L, 5-8
3/16 Colgate ............................... L, 3-12
3/22 Temple ................................ L, 2-23
3/23 vs. Columbia (2) .................W, 12-3
3/25 Lehigh ................................. L, 2-13
3/27 vs. Stanford (3) ..................W, 15-4
4/3 Denison ..............................W, 11-9
4/6 at Notre Dame ...................W, 11-7
4/9 at Duquesne ......................W, 18-7
4/13 at Penn State ...................... L, 3-14
4/18 at Vanderbilt ....................... L, 7-14
4/25 Mercyhurst ........................W, 22-2
4/27 Davidson ............................... L, 6-8
1998 
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 6-9
3/8 Gannon ..............................W, 10-4
3/15 vs. Colgate (4) ..................... L, 6-11
3/20 vs. North Carolina (5) .......... L, 5-15
3/23 vs. Stanford (6) ..................W, 20-9
3/25 at Pennsylvania .................... L, 6-9
3/26 at LaSalle ...........................W, 15-6
4/1 Duquesne ...........................W, 14-2
4/4 Notre Dame ........................ L, 9-10
4/5 Vanderbilt ........................... L, 7-11
4/10 at Davidson ........................W, 16-7
4/11 at Virginia Tech ................... L, 8-10
4/14 Denison ..............................W, 19-4
4/18 Penn State .......................... L, 3-14
4/25 at George Mason ................ L, 7-10
4/26 at American ...................... L, 13-16
1999
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 10-5
2/27 Mercyhurst ........................W, 20-4
3/5 vs. North Carolina (3)  ......... L, 5-19
3/7 vs. Cornell (3) ...................... L, 8-10
3/13 Davidson .................... W, 10-9 (OT)
3/20 at Mt. St. Mary’s................W, 11-7
3/21 vs. Boston University (7) ..... L, 6-11
3/26 at Notre Dame .................W, 15-12
3/27 vs. Connecticut (4) .............W, 20-6
4/1 Virginia Tech ......................... L, 8-9
4/6 at Duquesne ....................W, 13-12
4/10 Ohio University ..................W, 23-3
4/16 at Penn State ...................... L, 8-10
4/18 at Bucknell .........................W, 12-3
4/24 Vanderbilt ........................W, 12-11
4/25 Denver .............................W, 26-10
2000
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 9-7
3/5 Gannon ..............................W, 20-6
3/10 at Virginia Tech ................. L, 10-13
3/12 Bucknell .............................W, 17-0
3/17 Duquesne ...........................W, 19-3
3/19 vs. Boston Univ. (8) ............. L, 8-11
3/23 Notre Dame .......................W, 10-9
3/25 at Regis ..............................W, 23-0
3/26 at Denver ...........................W, 19-5
3/31 Delaware .......................... L, 12-20
4/1 Penn State .......................... L, 5-16
4/8 Davidson ..........................W, 13-10
4/14 Ohio University ..................W, 22-7
4/16 at North Carolina ................ L, 4-13
4/21 at Vanderbilt ......................... L, 7-9
4/28 at Syracuse ......................... L, 4-14
4/30 at Colgate ........................W, 12-11
2001
Head Coach – Sue Stimmel, Record: 7-8
3/10 Ohio University ..................W, 18-6
3/16 Colgate ................................W, 9-6
3/18 vs. Boston Univ. (2) ............. L, 6-14
3/21 at Monmouth .....................W, 14-7
3/23 Denver ...............................W, 16-3
3/25 St. Bonaventure .................W, 16-4
3/30 vs. North Carolina (10) ........ L, 6-18
4/1 vs. Maryland (10) ................ L, 2-19
4/6 at Temple ............................ L, 7-15
4/8 at Lehigh ............................W, 14-4
4/10 at Duquesne ..................... L, 12-14
4/15 Virginia Tech ......................W, 11-5
4/20 Vanderbilt ........................... L, 9-10
4/25 at Notre Dame .................. L, 12-18
4/28 at Penn State .................... L, 10-15
2002
Head Coach – Sue Stimmel
Record: 11-5, ALC: 4-2 (2nd-t)
3/3 *-/- Duquesne ..................W, 18-5
3/9 -/- St. Bonaventure ........W, 18-1
3/11 -/- Monmouth ................W, 18-7
3/16 -/20 vs. Boston (11) ..........W, 16-7
3/23 20/- at Northwestern^ .....W, 16-4
3/26 20/- vs. Delaware (4) ......W, 12-11
3/29 19/5 vs. N. Carolina (12) .... L, 7-12
3/31 19/7 at Maryland ............W, 12-11
4/6 13/7 at Johns Hopkins^ ... L, 11-10
4/9 15/9 Notre Dame ............W, 12-11
4/13 15/- at Virginia Tech ........ L, 14-16
4/21 18/10 at Vanderbilt^ .......... L, 11-12
4/26 16/15 Penn State^ ............W, 15-12
4/28 16/- Davidson^ .................W, 13-3
6/4 14/- at Ohio Univ.^ ...........W, 12-6
5/9 12/7 at Notre Dame (13) .... L, 7-11
2003
Coach: Sue Stimmel
Record: 14-4, ALC: 5-1 (1st)
2/28 *11/- Stanford    ................ L, 10-11
3/2 11/19 at Richmond ................W, 7-6
3/9 18/- at Lafayette...............W, 11-2
3/14 18/15 Johns Hopkins^  .........W, 9-6
3/16 18/- Virginia Tech  ............W, 14-5
3/23 17/20 at Northwestern^ .....W, 14-4
3/25 16/14 at Notre Dame  .........W, 12-9
3/28 16/9 North Carolina (14) ...W, 10-8
3/30 16/2 Maryland (14)............. L, 5-10
4/6 10/- at Davidson^ .............W, 17-3
4/11 11/7 at Cornell .......  W, 11-10 (OT)
4/13 11/- California  .................W, 12-6
4/20 9/17 Vanderbilt^ .....L, 11-12 (2OT)
4/24 10/- at Duquesne..............W, 10-5
4/27 10/9 at Penn State^ ..........W, 10-9
5/1 10/- Ohio^.........................W, 15-9
5/8 11/4 at Duke (13) ..............W, 10-7
5/11 11/5 at Princeton (15) ........ L, 17-8
2004
Coach: Sue Stimmel
Record: 5-11, ALC: 1-5 (6th)
2/27 *9-/14 at Standord ....... W, 10-9 (OT)
2/29 9/- at California ............... L, 6-10
3/7 15/20 Northwestern^ ............ L, 6-9
3/14 19/17 at Johns Hopkins^ ..... L, 5-13
3/20 -/18 Richmond ..................W, 10-7
3/23 18/- vs Cornell (16) .........W, 14-11
3/26 -/14 at North Carolina ....... L, 8-16
3/28 -/8 vs Maryland (17) ........ L, 4-14
4/2 -/- at Virginia Tech .......... L, 6-10
4/4 -/- Davidson^ ...............W, 17-10
4/10 -/3 Notre Dame ............... L, 6-14
4/18 -/10 at Vanderbilt^ ............ L, 9-12
4/23 -/19 Penn State^ ............. L, 10-13
4/25 -/- Lafayette ...................W, 18-1
4/28 -/- Duquesne ..................... L, 8-9
5/5 -/- at Ohio^  ...................... L, 4-7
2005
Head Coach – Sue Stimmel
Record: 6-10, ALC: 3-3 (3rd-t)
2/26 *-/- Duquesne ..................W, 14-2
3/5 -/- at Penn (3-OT) .............. L, 7-8
3/11 -/6 Johns Hopkins^ ........W, 12-9
3/13 -/- Virginia Tech .............W, 13-7
3/17 15/- Ohio^...........................W, 9-8
3/22 13/- Cornell...................... L, 11-13
3/25 16/5 vs. N. Carolina (18) .... L, 9-10
3/27 16/11 vs. Maryland (18) ....... L, 8-13
4/3 16/- at Davidson ...............W, 15-4
4/6 14/- California ................... L, 9-11
4/17 20/- Vanderbilt^ (2-OT) ........ 13-14
4/22 19/10 at Penn State^ ............. L, 4-6
4/24 -/- at Rutgers .................. L, 9-10
4/30 -/20 Stanford ..................... L, 7-13
5/5 -/1 at Northwestern ........ L, 5-18
5/7 -/- at Notre Dame ........W, 14-10
2006
Head Coach – Sue Stimmel
Record: 4-12, ALC: 1-4 (5th)
2/24 *-/- at Stanford ................. L, 9-17
2/26 -/- at California ............. L, 11-12
3/4 -/- Penn ......................... L, 10-14
3/12 -/4 at Johns Hopkins^ ..... L, 7-17
3/18 -/- at Virginia Tech .......... L, 4-17
3/24 -/5 vs. North Carolina (19) . L, 4-9
3/26 -/8 at Maryland (19) ........ L, 8-17
3/31 -/- at Duquesne................. L, 6-7
4/2 -/- Davidson ...................W, 15-6
4/5 -/10 Notre Dame ............... L, 6-13
4/9 -/- at Ohio^  .....................W, 9-7
4/16 -/19 at Vanderbilt^ .............. L, 8-9
4/21 -/- Penn State^ ............. L, 12-19
4/23 -/- Robert Morris ...........W, 20-3
4/28 -/2 Northwestern^ ......... L,  4-16
4/30 -/- Rutgers......................W, 14-9
2007
Head Coach – Sue Stimmel
Record 9-7, ALC: 1-3 (4th)
2/23 -/- at Robert Morris .......W, 15-3
3/7 -/- Duquesne ..................W, 13-8
3/11 -/11 Johns Hopkins ^ ...... L, 14-15
3/18 -/- at Davidson .................W, 3-1
3/21 -/12 at Notre Dame ........... L, 9-16
3/25 -/- at St. Bonaventure(OT).......W, 15-14 
3/30 -/- Virginia Tech ...........W, 13-10
4/1 -/- California(OT) ..............W, 9-8 
4/6 -/3 vs. Maryland (20) ..... L, 12-19
4/8 -/2 vs. North Carolina (20) ... L, 12-6
4/13 -/- Cal-Davis...................W, 17-4
4/15 -/15 Vanderbilt ^ ............... L, 9-10
4/20 -/8 at Penn State ^ ...........W, 9-8
4/22 -/- at Bucknell ................W, 17-4
4/27 17/1 at Northwestern ........ L, 5-21
5/3 19/18 vs. Penn State (!5) ....... L, 7-9
2008
Head Coach – Sue Stimmel
Record 10-8, ALC: 1-3 (4th)
2/16 -/- American...................W, 14-3
2/19 -/- Duquesne ................W, 14-10
2/24 -/11 Notre Dame ............. L, 10-14
2/29 -/- at UC Davis ...............W, 18-7
3/2 -/- at California ..............W, 10-7
3/14 20/1 Northwestern ^ ......... L, 5-21
3/16 20/- Robert Morris ...........W, 17-2
3/22 -/- St. Bonaventure ........W, 13-6
3/28 -/- Bucknell ................... L, 17-18
3/30 -/- at Virginia Tech .........W, 12-9
4/4 -/10 at North Carolina (21) L, 12-22
4/6 -/3 vs. Maryland (21) ....... L, 6-21
4/11 -/14 at Vanderbilt ^ ........... L, 7-17
4/13 -/- Davidson ...................W, 15-5
4/20 -/- Penn State ^ ...........W, 17-12
4/23 -/- at Cincinnati..............W, 17-2
4/28 -/17 at Johns Hopkins ^ .. L, 12-13
5/2 -/- vs. Penn State (!5) ^ .. L, 5-13
YEAR-BY-YEAR RESULTS
All-Time Record: 143-125 (.534), 17 seasons
TABLE OF 
(1) at Emmitsburg, Md.
(2) at Philadelphia, Pa.
(3) at Baltimore, Md.
(4) at Notre Dame, Ind.
(5) at Johns Hopkins University
(6) at Philadelphia Textiles
(7) at Boyertown, Pa.
(8) at Temple University
(9) at St. Joseph’s Univ., Philadelphia, Pa.
(10) at Penn State University
(11) at College of New Jersey
(12) at University of Maryland 
(13) NCAA Championship First Round
(14) ALC/ACC Challenge
(15) NCAA Championship Quarterﬁ nal
(16) at Vanderbilt 
(17) at North Carolina
(18) at Annapolis, Md.
(19) ALC/ACC Challenge, at Maryland
(20) ALC/ACC Challenge at Penn State
(21) ALC/ACC Challenge at North Carolina
(22) at Robert Morris (Moon Township, Pa.)
(23) at Stanford (Stanford, Calif.)
(24) at Gillette Stadium (Foxborough, Mass.)
(25) at Florida (Gainesville, Fla.)
^Indicates ALC opponent
! Indicates ALC Tournament
*Indicates Ohio State/Opponent 
IWLCA Ranking
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2009
Head Coach – Sue Stimmel
Record 11-6, ALC: 2-2 (2nd)
2/13 -/- at American ..............W, 17-7
2/15 -/- at George Washington ......W, 14-9
2/22 -/12 at Notre Dame ......... L, 11-14
3/1 -/- St. Bonaventure ........W, 16-9
3/7 -/14 Johns Hopkins ........W, 22-12
3/11 19/- Cincinnati ..................W, 20-8
3/14 19/- at Louisville.............W, 15-12
3/22 18/- at Duquesne............W, 20-11
3/24 16/- California ..................W, 18-5
3/28 16/- Canisius ....................W, 15-9
4/3 14/4 North Carolina ........... L, 8-10
4/5 14/2 Maryland.................. L, 16-17
4/12 14/11 Vanderbilt ...............W, 15-13
4/14 11/- at Detroit...................W, 21-4
4/19 11/17 at Penn State ............. L, 9-13
4/22 12/1 at Northwestern ...... L, 10-18
5/1 12/15 vs. Penn State (!10) ... L, 7-11
2010
Head Coach – Sue Stimmel
Record 9-8, ALC: 1-4 (5th)
2/14 16/20 at William & Mary ... L, 15-14
2/20 16/- American...................W, 16-7
2/26 19/- at California ..............W, 19-5
2/28 19/15 at Stanford ......... L, 11-10 (ot)
3/5 18/- at Duquesne (22).......W, 16-6
3/13 -/- Louisville .................W, 16-15
3/20 -/- Geo. Washington ....W, 19-11
3/24 -/1 Northwestern ^ ....... L, 17-10
3/27 -/- Florida ^ ....................W, 14-9
4/5 -/- at Canisius ................W, 16-7
4/10 20/10 at Vanderbilt ^ ........... L, 18-9
4/14 -/- at Cincinnati .............W, 20-5
4/18 19/18 Penn State ^ ............ L, 18-12
4/22 18/12 Notre Dame ............. L, 12-11
4/25 18/- Detroit .......................W, 21-4
5/2 17/- at Johns Hopkins ^ ...... L, 9-8
5/6 -/17 Penn State (!)  .......... L, 14-12
2011
Head Coach – Alexis Venechanos,
Record 10-7, ALC: 2-3 (4th)
2/12 -/4 at Duke....................... L, 21-9
2/18 -/- at Navy......................... L, 9-8
2/20 -/- at American ..............W, 16-4
2/27 -/- St. Bonaventure ........W, 19-4
3/5 -/9 Stanford ..................... L, 17-5
3/7 -/- Canisius ....................W, 23-7
3/10 -/11 at Notre Dame ..........W, 13-8
3/20 -/- California ..................W, 16-4
3/26 -/9 at Florida ^ ................. L, 10-8
4/3 -/- at Louisville.............W, 15-11
4/10 -/14 Vanderbilt ^ ............W, 17-16
4/12 -/- at Detroit...................W, 26-3
4/17 19/15 at Penn State ^ .. L, 11-10 (2ot)
4/22 20/5 at Northwestern ^ ... L, 14-11
4/30 19/20 Johns Hopkins ^ .....W, 19-12
5/5 18/19 vs. Vanderbilt (!16) .W, 14-13
5/6 18/4 Florida (!16).............. L, 16-13
2012
Head Coach – Alexis Venechanos,
Record 11-6, ALC: 1-4 (5th)
2/11 18/- vs. San Diego St. (23) .... W, 19-4
2/12 18/6 at Stanford ..............W, 14-10
2/17 18/- Robert Morris ...........W, 16-2
2/19 18/- Louisville ...................W, 21-7
2/25 14/- Brown........................W, 16-3
3/1 10/14 Notre Dame ............... L, 16-7
3/18 12/- at Canisius ..............W, 14-11
3/19 12/- at St. Bonaventure ....W, 15-8
3/24 12/5 Florida ^ ..................... L, 10-8
3/29 14/- at Hofstra ..................W, 15-9
3/31 14/1 vs. Northwestern^(24) ... L, 13-12 (ot)
4/8 11/15 at Vanderbilt ^ ........W, 13-11
4/15 10/-13 Penn State ^ ............ L, 15-12
4/21 12/- American...................W, 14-4
4/28 13/19 at Johns Hopkins ....... L, 10-9
5/3 14/- vs. Vanderbilt (!25) .. W, 10-9 (ot)
5/4 14/3 at Florida (!25) ............. L, 5-4
SERIES HISTORY VS. OPPONENTS
OPPONENT W L PCT. LAST MTG RESULT
American 5 1 .833 2012 W, 14-4
Boston College  First Meeting
Boston University 1 3 .250 2002 W, 16-7
Brown 1 0 1.000 2012 W, 16-13
Bucknell 3 1 .750 2008 L, 18-17
California 6 3 .667 2011 W, 16-4
UC Davis 2 0 1.000 2008 W, 18-7
Canisius 4 0 1.000 2012 W, 14-11 
Cincinnati 3 0 1.000 2010 W, 20-5
Colgate 2 2 1.000 2001 W, 9-6
Columbia 1 0 1.000 1997 W, 12-3
Connecticut 1 0 1.000 1999 W, 20-6
Cornell 2 2 .500 2005 L, 13-11
Davidson 10 2 .833 2008 W, 15-5
Delaware 1 1 .500 2002 W, 12-11
Denison 2 0 1.000 1998 W, 19-4
Denver 3 0 1.000 2001 W, 16-3
Detroit 3 0 1.000 2011 W, 26-3 
Duquesne 11 3 .786 2010 W, 16-6
Duke 1 1 .500 2011 L, 21-9
Earlham 1 0 1.000 1996 W, 18-6
Florida 1 4 .200 2012 L, 5-4 
Gannon 2 0 1.000 2000 W, 20-6
George Mason 0 1 .000 1998 L, 10-7
George Washington 2 0 1.000 2010 W, 19-11
High Point  First Meeting
Hofstra 1 0 1.000 2012 W, 15-9
Johns Hopkins 4 7 .364 2012 L, 10-9 
Lafayette 2 0 1.000 2004 W, 18-1
LaSalle 1 0 1.000 1998 W, 15-6
Lehigh 1 1 .500 2001 W, 14-4
Louisville 4 0 1.000 2012 W, 21-7 
Maryland 1 8 .111 2009 L, 17-16
Mercyhurst 2 0 1.000 1999 W, 20-4
Monmouth 2 0 1.000 2002 W, 18-7
Mt. St. Mary’s 2 0 1.000 1999 W, 11-7
Navy 0 1 .000 2011 L, 9-8
North Carolina 1 11 .083 2009 L, 10-8
Northwestern 2 9 .182 2012 L, 13-12 (ot) 
Notre Dame 7 10 .411 2012 L, 16-7
Oberlin 1 0 1.000 1996 W, 8-5
Ohio University 7 1 .875 2006 W, 9-7
Ohio Wesleyan 1 0 1.000 1996 W, 15-8
Pennsylvania 0 3 .000 2006 L, 14-10
Penn State 4 16 .200 2012 L, 15-12 
Princeton 0 1 .000 2003 L, 17-8
Regis 1 0 1.000 2000 W, 23-0
Richmond 2 0 1.000 2004 W, 10-7
Robert Morris 4 0 1.000 2012 W, 16-2 
Rutgers 1 1 .500 2006 W, 14-9
St. Bonaventure 7 0 1.000 2012 W, 15-8 
San Diego State 1 0 1.000 2012 W, 19-4
Stanford 4 6 .400 2012 W, 14-10 
Syracuse 0 1 .000 2000 L, 14-4
Temple 0 2 .000 2001 L, 15-7
Towson 0 1 .000 1996 L, 16-6 
Vanderbilt 6 13 .316 2012 W, 10-9 (ot)
Virginia Tech 5 8 .385 2008 W, 12-9
William & Mary 0 1 .000 2010 L, 15-14
Wooster 1 0 1.000 1996 W, 14-5
TOTALS 143 125 .536    
BOLD indicates 2013 opponent
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ALL-AMERICANS
IWLCA/U.S. Lacrosse 
2012 Gabby Capuzzi....................................Second Team
 Alayna Markwordt .............................Second Team
2011 Alayna Markwordt .............................Second Team
 Brittney Zerhusen ..............................Second Team
2009 Kelly Haggerty ...................................Second Team
2008 Kristen Slahor ........................................Third Team
2004 Regina Oliver .........................................Third Team
2003 Regina Oliver .....................................Second Team
 Shannon Wilson ................................Second Team
 Kimberly Lowe .......................................Third Team
2002 Megan Mirick ......................................... First Team
 Shannon Wilson ....................................Third Team
IWLCA ALL-MIDWEST REGION
2012 Gabby Capuzzi......................................... First Team
 Alayna Markwordt .................................. First Team
 Kirsten Donahue ................................Second Team
 Tayler Kuzma ................................ Second Team
2011 Alayna Markwordt .................................. First Team
 Brittney Zerhusen ................................... First Team
 Gabby Capuzzi....................................Second Team
 Lindsey Gysin .....................................Second Team
2010 Kelly Haggerty ........................................ First Team
 Annie Carruthers................................Second Team
 Alayna Markwordt ......................................Second Team
2009 Kelly Haggerty ........................................ First Team
 Kendall Gysin .....................................Second Team
 Alayna Markwordt ......................................Second Team
2008 Kristen Slahor ......................................... First Team
 Brittney Zerhusen ..............................Second Team
2005 Regina Oliver .....................................Second Team
2004 Regina Oliver .......................................... First Team
2003 Tracey Bounds ......................................... First Team
 Regina Oliver .......................................... First Team
 Kimberly Lowe ........................................ First Team
 Shannon Wilson ..................................... First Team
2002 Megan Mirick ......................................... First Team
 Shannon Wilson ..................................... First Team
 Tracey Bounds ....................................Second Team
 Regina Oliver .....................................Second Team
2001 Celeste Cianfrani .................................... First Team
 Shannon Wilson ..................................... First Team
2000 Miranda James....................................... First Team
1999 Miranda James....................................... First Team
WARRIOR/INSIDE LACROSSE
2008 Kristen Slahor ........................................Third Team
2005 Regina Oliver .........................................Third Team
2004 Regina Oliver .........................................Third Team
2003 Regina Oliver .......................................... First Team
 Erin Forquer........................................Second Team
 Shannon Wilson ................................Second Team
 Kimberly Lowe .......................................Third Team
WomensLacrosse.com
2009 Kelly Haggerty ..................................Third Team
2008 Kristen Slahor ........................................Third Team 
2005 Regina Oliver .........................................Third Team
2003 Regina Oliver .......................................... First Team
 Tracey Bounds ....................................Second Team
 Erin Forquer........................................Second Team
 Shannon Wilson ................................Second Team
 Kimberly Lowe .......................................Third Team
NATIONAL HONORS
Womenslacrosse.com National All-Rookie Team
2009 Alayna Markwordt
2008 Maghan Beaudrault
2005 Kelly Kremer
2003 KC Carter
IWLCA Mid-Atlantic Region Coach of the Year
2003 Sue Stimmel
ALC HONORS
ALC PLAYER OF THE YEAR
2003 Regina Oliver
2002 Megan Mirick
ALC Goalie of the Year
2010 Annie Carruthers
2003 Erin Forquer
ALC Rookie of the Year
2009 Alayna Markwordt
2008 Maghan Beaudrault
2005 Kelly Kremer
2003 KC Carter
2002 Regina Oliver
ALC Coach of the Year
2003 Sue Stimmel
All-ALC First and Second Teams
2012 Gabby Capuzzi......................................... First Team
 Alayna Markwordt .................................. First Team
 Kirsten Donahue ................................Second Team
2011 Alayna Markwordt .................................. First Team
 Gabby Capuzzi ...................................Second Team
 Lindsey Gysin .....................................Second Team
2010 Kelly Haggerty ........................................ First Team
 Annie Carruthers..................................... First Team
 Alayna Markwordt ......................................Second Team
2009 Kelly Haggerty ........................................ First Team
 Kendall Gysin .......................................... First Team
 Alayna Markwordt .............................Second Team
2008 Kristen Slahor ......................................... First Team
 Maghan Beaudrault ...........................Second Team
 Brittney Zerhusen ..............................Second Team
2007 Jessica Patane........................................ First Team
 Danielle Gibson .................................Second Team
 Kristen Gilwee ...................................Second Team
 Amanda Shimp ..................................Second Team
 Kristen Slahor ....................................Second Team
2006 KC Carter................................................. First Team
 Kristen Hannon ..................................Second Team
 Kristen Gilwee ...................................Second Team
2005 Regina Oliver .......................................... First Team
 Brandie Williams .................................... First Team
 Kelly Kremer ......................................Second Team
2004 Regina Oliver .......................................... First Team
2003 Regina Oliver .......................................... First Team
 Erin Forquer............................................. First Team
 Tracey Bounds ......................................... First Team
 Shannon Wilson ..................................... First Team
 Kimberly Lowe ...................................Second Team
2002 Tracey Bounds ......................................... First Team
 Megan Mirick ......................................... First Team
 Regina Oliver .......................................... First Team
ALC Player of the Week
2012 Gabby Capuzzi (Offensive) ...........................Feb. 14
 Tori DeScenza (Defensive) .................... Feb. 14
 Alayna Markwordt (Offensive) ..... April 10, Feb. 21
2011 Annie Carruthers (Defensive) ....................... May 3
 Kirsten Donahue (Offensive)......................... May 3
 Brittney Zerhusen (Offensive) .................. March 16
2010 Annie Carruthers (Defensive) ......................Feb. 24
2009 Kristen Gilwee ........................................... March 9
 Alayna Markwordt ..................................... March 9
 Kristen Gilwee ............................................April 14
 Rachel Hawes .............................................April 14
2008 Kristen Slahor ............................................ March 4
2007 Jessica Patane............................................April 23
2006 Kristen Slahor .............................................April 11
2005 Kim Hastings............................................ March 15
 Kelly Kremer .................................................April 4
2003 Erin Forquer.............................................. March 18
 Regina Oliver ........................................... March 25
 Shannon Wilson .........................................April 29
 Caroline Weatherill ...................................... May 6
2002 Caroline Weatherill ................................. March 26
 Megan Mirck ................................................April 2
 Tracey Bounds .............................................April 30
 Regina Oliver ................................................ May 6
ALC Rookie of the Week
2009 Alayna Markwordt ..................................... March 2
 Alayna Markwordt ..................................... March 9
 Alayna Markwordt ................................... March 16
NATIONAL PLAYER 
OF THE WEEK
womenslacrosse.com (hr) honor roll
2009 Alayna Markwordt (rw) .......................March 9
 Rachel Hawes (hr) ......................................April 14
2008 Kristen Slahor (hr) .......................................April 21
2005 Kelly Kremer (hr) ..........................................Feb. 28
 Kim Hastings (N) ...................................... March 14
2003 Erin Forquer (hr) ....................................... March 18
 Regina Oliver (hr) ..................................... March 25
 Alexia Vogler (hr) ........................................April 15
 Regina Oliver (hr) ........................................April 29
 Regina Oliver (hr) ........................................ May 12
insidelacrosse.com (hm) honorable mention
2005 Kelly Kremer (hm) ........................................Feb. 28
 Kelly Kremer (N)....................................... March 14
2003 Regina Oliver (hm) ......................................April 15
 Shannon Wilson (hm) .................................April 29
 Caroline Weatherill (hm) ............................ May 13
2002 Shannon Wilson (N)......................................April 2
 Tracey Bounds (hm) .....................................April 30
AllLacrosse.com
2002 Shannon Wilson ...........................................April 1
WomensLax.com
2009 Alayna Markwordt ..................................... March 9
 Rachel Hawes .............................................April 14
ACADEMIC AWARDS
Big Ten Distinguished Scholar
Rachel Blue ................................................................2012
Ohio State Scholar-Athletes
Olivia Annalora..............................................2009-10-11-12
Kelsea Ayers ...............................................................2012
Megan Barnett ............................................... 1999-2000-01
Jayme Beard .................................................2008-09-10-11
Maghan Beaudrault ......................................2008-09-10-11
Pia Bech-Nielsen ...........................................................1996
Kelly Becker............................................................. 2011-12
Allison Benson ..............................................................2003
Natasha Blackburn ........................................................2008
Rachel Blue .....................................................2010-11-12
Allison Blanton ..............................................................2002
Brin Blucher ...................................................................2002
Taryn Bowen ............................................................ 2003-04
Stephani Brzezowski ............................................... 1996-97
Kacie Caldwell ................................................... 2005-06-08
Gabby Capuzzi ...............................................................2009
Bethany Carey ...............................................................2006
Annie Carruthers ...........................................2008-09-10-11
KC Carter ................................................................. 2003-04
Kris Cash .......................................................................1999
Katie Chase ...................................................................2012
Celeste Cianfrani...........................................1998-99-00-01
Kate Cochran ........................................................... 2001-02
Lauren Cochran .............................................1999-00-01-02
Brandi Corbin.................................................................1996
Jacqueline Cook ............................................................2006
Kelly Cook......................................................................2001
Stacey Cook...................................................................1997
Rachael Cornicello ........................................2007-08-09-10
Clary Creighton........................................................ 1998-99
Alli Dawson ...................................................................2012
Joy DeMarco ...................................................... 2004-05-07
Patricia Derwart ...................................................... 2001-02
Tori DeScenza ................................................................2012
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Kirsten Donahue................................................. 2010-11-12
Taylor Donahue ..........................................................2012
Cara Facchina ...................................................... 2011-12
Mary Kate Facchina ..................................................2012
Sarah Fellows................................................................2010
Megan Fiorito .......................................................... 2010-11
Erin Forquer ............................................................. 2002-03
Kristen Gilwee...............................................2006-07-08-09
Heather Gosnell ............................................................1996
Libby Graf ......................................................2006-07-08-09
Kendall Gysin ................................................................2006
Lindsey Gysin ................................................2008-09-10-11
Kelly Haggerty ...............................................2007-08-09-10
Kim Hastings .................................................2003-04-05-06
Rachel Hawes ...............................................................2008
Noemi Hites ............................................................ 2003-04
Mikaela Howie ..............................................................1998
Kristin Jeschke ..............................................................1999
Nicki Jones.............................................................. 1997-00
Nicki Jones....................................................................2010
Hallie Keselman.........................................................2012
Rita Khourie...................................................................1996
Melinda Kittle ...............................................2003-04-05-06
Kelly Kremer ..................................................................2005
Jodi Kurylo .............................................................. 2003-04
Tayler Kuzma ..............................................................2012
Sarah Lenow .................................................................2011
Ally MacMeekin ................................................. 2005-06-07
Alayna Markwordt ........................................2009-10-11-12
Mallory Mayhew ...........................................................2008
Alicia Meredith .................................................. 2004-05-06
Alicia McClure................................................... 2003, 05-06
Molly McLaughlin .........................................2001-02-03-04
Trisha Miller ..................................................1999-00-01-02
Megan Mirick ..................................................... 2000-01-02
Lara Nickel ....................................................................1997
Noelle Nixon .................................................................1996
Kristen Ogg......................................................... 1997-98-99
Regina Oliver .................................................................2005
Lorena Opitz ....................................................... 1996-97-98
Jacqueline Orona ..........................................2008-09-10-11
Noelle Pavlovicz ............................................................1997
Carla Pavone  ................................................................1997
Megan Peterson ............................................................1996
Julia Picard....................................................................2000
Margaret Prunte ............................................2006-07-08-09
Caylee Rafalko ..............................................2009-10-11-12
Kylee Reade ..................................................1999-00-01-02
Emily Rosen ...................................................2003-04-05-06
Laurie Rybak ..................................................1996-97-98-99
Melissa Sands...............................................2002-03-04-05
Libby Schmehling ..........................................2002-03-04-05
Jennifer Schmitt............................................................2012
Amanda Shimp ........................................................ 2007-08
Mara Simpson  ................................................... 1996-97-98
Kristen Slahor................................................................2007
Maggie Smith................................................2008-09-10-11
Lauren Sterner......................................................... 2007-08
Megan Stickler ..............................................................2003
Kate Sullivan ........................................................... 2011-12
Colby Szlag ....................................................................2004
Candace Taglianetti ......................................................1999
Lauren Traﬁ cant .............................................................2004
Amy Tulk ........................................................2001-02-03-04
Emily Valli ...................................................................2012
Alexia Vogler .................................................2000-01-02-03
Caroline Weatherill .......................................2001-02-03-04
Lindsey White ...............................................................2002
Rachel Wiederkehr ........................................2010-11-12
Stacey Williams ............................................................2001
Stephanie York  .............................................................1997
Keri Yourick ........................................................ 2006-07-08
Jessica Zarzycki ...................................................... 1998-99
IWLCA Academic Honor Roll
2011 Jayme Beard, Jacqueline Orona
2010 Jayme Beard, Jacqueline Orona
2006 Mindy Kittle
2005 Mindy Kittle, Melissa Sands
2004 Molly McLaughlin, Amy Tulk
2003 Alexia Vogler
2002 Trisha Miller, Alexia Vogler
2001 Celeste Cianfrani, Trisha Miller
2000 Celeste Cianfrani
LETTERWINNERS
Erin Andersen ................................................1998-99-00-01
Olivia Annalora..............................................2009-10-11-12
Kelsea Ayers .................................................................2012
Megan Barnett ................................................... 1999-00-01
Jamie Bauer ..................................................................1998
Jayme Beard .................................................2008-09-10-11
Maghan Beaudrault ......................................2008-09-10-11
Laura Beck .......................................................... 2010-11-12
Kelly Becker............................................................. 2011-12
Natasha Blackburn ........................................2008-09-10-11
Allison Blanton ..............................................................2002
Brin Blucher ...................................................................2002
Rachel Blue .....................................................2010-11-12
Tracey Bounds ...............................................2000-01-02-03
Taryn Bowen ..................................................................2004
Stephani Brzezowski .....................................................1996
Emily Burdalski ..............................................................2010
Laura Burke ...................................................2007-08-09-10
Lindsay Burkhart...................................................... 2009-10
Ali Cahill ................................................................................
Katitlin Cahill.................................................................2011
Kacie Caldwell ................................................... 2006-07-08
Gabby Capuzzi ...............................................2009-10-11-12
Bethany Carey .................................................... 2006-07-08
Annie Carruthers ...........................................2008-09-10-11
KC Carter .......................................................2003-04-05-06
Kris Cash .......................................................................1999
Katie Chase .................................................................2012
Jackie Cifarelli ..........................................................2012
Celeste Cianfrani...........................................1998-99-00-01
Kate Cochran .................................................................2001
Lauren Cochran .............................................1999-00-01-02
Kate Cochran .................................................................2002
Kelly Cook......................................................2001-02-03-04
Stacey Cook...................................................................1997
Olivia Cora .....................................................2009-10-11-12
Christina Corbin.............................................................1996
Rachael Cornicello ............................................. 2007-09-10
Clary Creighton........................................................ 1998-99
Alli Dawson ................................................................2012
Joy DeMarco ........................................................... 2005-07
Trish Derwart .................................................1999-00-01-02
Tori DeScenza ............................................................2012
Kirsten Donahue............................................2009-10-11-12
Taylor Donahue ..........................................................2012
Monica Douglas ............................................................1996
Ashley Evans ...................................................... 2003-04-05
Cara Facchina ...................................................... 2011-12
Mary Kate Facchina ..................................................2012
Megan Fiorito .......................................................... 2010-11
Andrea Fischer ..............................................2003-04-05-06
Erin Forquer ............................................................. 2002-03
Bice Garcia ....................................................................1998
Becky Gerhart ................................................................1997
Danielle Gibson .................................................. 2005-06-07
Molly Gilbert .................................................................2005
Kristen Gilwee...............................................2006-07-08-09
Kaila Gottlick..............................................................2012
Libby Graf ......................................................2006-07-08-09
Heather Gravinese............................................... 2011-12
Gillian Grim ...................................................1997-98-99-00
Kendall Gysin ................................................2006-07-08-09
Lindsey Gysin ................................................2008-09-10-11
Kelly Haggerty ...............................................2007-08-09-10
Kristen Hannon................................................... 2005-06-08
Jessica Hassett..........................................................2012
Kim Hastings .................................................2003-04-05-06
Rachel Hawes .................................................... 2007-08-09
Kelsey Heine....................................................2010-11-12
Caitlin Hester..............................................................2012
Noemi Hites ....................................................... 2002-03-04
Miranda James .............................................1997-98-99-00
Nicki Jones....................................................1997-98-99-00
Nicki Jones....................................................................2010
Hallie Keselman.........................................................2012
Rita Khourie...................................................................1996
Mindy Kittle.............................................................2004, 06
Lindsay Kolesar ....................................................... 1998-01
Kathryn Kozlakowski .....................................2002-03-04-05
Kelly Kremer ............................................................ 2005-06
Jodi Kurylo ....................................................................2004
Tayler Kuzma ........................................................ 2011-12
Kelyn Laws ......................................................... 2004-05-06
Sarah Lenow ........................................................... 2010-11
Kimberly Lowe...............................................2000-01-02-03
Megan Levins ................................................................2007
Ally MacMeekin ................................................. 2004-05-06
Alayna Markwordt ........................................2009-10-11-12
Mallory Mayhew ...........................................................2009
Alicia McClure.................................................... 2004-05-06
Molly McLaughlin ................................................... 2003-04
Alicia Meredith ....................................................... 2005-06
Natale Miller .................................................2004-05-06-07
Trisha Miller ..................................................1999-00-01-02
Melissa Minshall .................................................... 2009-10
Megan Mirick ................................................1999-00-01-02
Nicole Morris ................................................................1997
Valerie Nafzger .............................................................1997
Morgan Obendorfer ............................................. 2011-12
Regina Oliver .................................................2002-03-04-05
Lorena Opitz ....................................................... 1996-97-98
Jacqueline Orona ..........................................2008-09-10-11
Jessica Patane ..............................................2005-06-07-08
Carla Pavone  ................................................1997-98-99-00
Megan Peterson ............................................................1996
Jennifer Porretto........................................................2012
Julie Porterﬁ eld ....................................................... 1996-97
Margaret Prunte ...................................................... 2008-09
Carrie Pulling .................................................................1996
Colleen Quinn ................................................................1996
Caylee Rafalko ................................................... 2010-11-12
Kylee Reade ..................................................1999-00-01-02
Sheila Rupp ...................................................................1996
Catherine Russo ................................................. 1996-97-98
Laurie Rybak ..................................................1996-97-98-99
Melissa Sands.................................................... 2003-04-05
Libby Schmehling ............................................... 2003-04-05
Amanda Shimp ................................................... 2006-07-08
Jennifer Schmitt............................................................2012
Mara Simpson ...............................................1996-97-98-99
Kristen Slahor................................................2005-06-07-08
Maggie Smith..................................................... 2009-10-11
Lauren Sterner...............................................2007-08-09-10
Kate Sullivan  ................................................................2011
Kelsay Tabor ............................................................ 2010-11
Candace Taglianetti ......................................................2002
Lauren Traﬁ cant .......................................................2004, 06
Amy Tulk ........................................................2001-02-03-04
Melanie Vail ..................................................................1997
Emily Valli ...................................................................2012
Ally Vernon ....................................................................2005
Alexia Vogler .................................................2000-01-02-03
Caroline Weatherill .......................................2001-02-03-04
Lindsay Weiner ....................................................... 2005-06
Lindsey White ...............................................................2002
Rachel Wiederkehr ........................................2010-11-12
Brandie Williams...........................................2002-03-04-05
Shannon Wilson ............................................2000-01-02-03
Stephanie York  .............................................................1997
Jessica Zarzycki ...................................................... 1998-99
Brittney Zerhusen ..........................................2007-08-10-11
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YEAR-BY-YEAR LEADERS
GOALS
2012 Gabby Capuzzi .................................................. 42
2011 Alayna Markwordt............................................ 52
2010 Brittney Zerhusen ............................................. 38
2009 Kelly Haggerty .................................................. 52
2008 Brittney Zerhusen ............................................. 36
2007 Jessica Patane ................................................. 38
2006 KC Carter .......................................................... 28
2005 Kelly Kremer ..................................................... 38
2004 Regina Oliver .................................................... 25
 Caroline Weatherill .......................................... 25
2003 Regina Oliver .................................................... 43
2002 Megan Mirick ................................................... 53
2001 Megan Mirick ................................................... 27
2000 Shannon Wilson ............................................... 29
 Tracey Bounds .................................................. 29
1999 Megan Mirick ................................................... 39
1998 Mara Simpson .................................................. 27
1997 Lorena Opitz...................................................... 20
1996 Mara Simpson .................................................. 26
ASSISTS
2012 Alayna Markwordt............................................ 42
2011 Alayna Markwordt............................................ 27
 Brittney Zerhusen ............................................. 27
2010 Kelly Haggerty .................................................. 39
2009 Kelly Haggerty .................................................. 39
2008 Kristen Slahor ................................................... 61
2007 Kristen Slahor ................................................... 45
2006 Kristen Slahor ................................................... 13
2005 Kristen Slahor ................................................... 20
2004 Regina Oliver .................................................... 11
2003 Tracey Bounds .................................................. 21
2002 Tracey Bounds .................................................. 25
2001 Megan Mirick ................................................... 13
2000 Celeste Cianfrani .............................................. 21
1999 Erin Andersen ................................................... 17
1998 Laurie Rybak ..................................................... 15
 Mara Simpson .................................................. 15
1997 Laurie Rybak ....................................................... 9
 Stephanie York ................................................... 9
1996 Mara Simpson .................................................. 20
POINTS
2012 Alayna Markwordt............................................ 90
2011 Alayna Markwordt............................................ 79
2010 Kelly Haggerty .................................................. 77
2009 Kelly Haggerty .................................................. 91
2008 Kristen Slahor ................................................... 93
2007 Kristen Slahor ................................................... 73
2006 KC Carter .......................................................... 32
2005 Kelly Kremer ..................................................... 44
2004 Regina Oliver .................................................... 36
2003 Regina Oliver .................................................... 56
2002 Tracey Bounds .................................................. 61
2001 Megan Mirick ................................................... 40
2000 Celeste Cianfrani .............................................. 47
1999 Erin Andersen ................................................... 53
1998 Mara Simpson .................................................. 42
1997 Mara Simpson .................................................. 26
1996 Mara Simpson .................................................. 46
SAVES
2012 Tori DeScenza ................................................. 126
2011 Annie Carruthers ............................................ 137
2010 Annie Carruthers ............................................ 172
2009 Kristen Gilwee ................................................ 133
2008 Kristen Gilwee ................................................ 115
2007 Kristen Gilwee ................................................ 138
2006 Kristen Gilwee ................................................ 111
2005 Kim Hastings .................................................. 146
2004 Kim Hastings .................................................... 86
2003 Erin Forquer .................................................... 125
2002 Erin Forquer .................................................... 176
2001 Megan Barnett ............................................... 155
2000  Megan Barnett ............................................... 139
1999 Megan Barnett ............................................... 154
1998 Jamie Bauer ................................................... 139
1997 Nicole Morris.................................................. 174
1996 Sheila Rupp .................................................... 101
CAREER RECORDS
POINTS (GOALS-ASSISTS) .................................YEARS
 1. 314 Alayna Markwordt (181-133) .............2009-12
 2. 243 Kelly Haggerty (143-100) ...................2007-10
 3. 221 Kristen Slahor (82-139) ......................2005-08
  186 Brittney Zerhusen (128-58) .....2007-08, 10-11
 5. 182 Megan Mirick (143-39) ......................1999-02
 6. 169 Tracey Bounds (107-62) .....................2000-02
 7. 166 Regina Oliver (125-41) .......................2002-05
 8. 154 Shannon Wilson (110-44) ..................2000-03
 9. 143 Gabby Capuzzi (123-20) .....................2009-12
 10. 138 Celeste Cianfrani (87-51) ...................1998-00
 
GOALS
 1. 181 Alayna Markwordt .............................2009-12
 2. 143 Megan Mirick ................................1999-2003
  143 Kelly Haggerty ...................................2007-10
 4. 128 Brittney Zerhusen ...................2007-08, 10-11
 5. 125 Regina Oliver .....................................2002-05
 6. 123 Gabby Capuzzi ....................................2009-12
 7. 110 Shannon Wilson ................................2000-03
 8. 107 Tracey Bounds ....................................2000-03
 9. 105 Kelly Haggerty ...................................2007-09
 10. 96 Jessica Patane ...................................2005-08
  
ASSISTS
 1. 139 Kristen Slahor ....................................2005-08
 2. 133 Alayna Markwordt .............................2009-12
 3. 100 Kelly Haggerty ...................................2007-10
 4. 62 Tracey Bounds ....................................2000-03
  58 Brittney Zerhusen ...................2007-08, 10-11
 6. 51 Celeste Cianfrani ...............................1998-01
 7. 50 Laurie Rybak ......................................1996-99
 8. 49 Mara Simpson ...................................1996-99
 9. 44 Shannon Wilson ................................2000-03
 10. 41 Regina Oliver .....................................2002-05
GROUND BALLS (SINCE 1999)
 1. 236 Regina Oliver .....................................2002-05
 2. 159 Shannon Wilson ................................2000-03
 3. 149 Kimberly Lowe ...................................2000-03
 4. 140 Trisha Miller .......................................1999-02
 5. 134 Celeste Cianfrani ...............................1998-01
 6. 133 Lauren Cochran ..................................1999-02
 7. 125 Brandie Williams ...............................2002-05
 8. 124 Kelly Cook ..........................................2001-04
 9. 123 Alexia Vogler ......................................2000-03
  123 Kylee Reade .......................................1999-02
DRAW CONTROLS (SINCE 2000)
 1. 166 Gabby Capuzzi ....................................2009-12
 2. 129 Lauren Cochran ..................................1999-02
 3. 121 Regina Oliver .....................................2002-05
 4. 101 KC Carter ............................................2003-06
 5. 99 Jayme Beard ......................................2008-11
 6. 76 Kirsten Donahue ................................2009-12
 7. 71 Kelly Haggerty ...................................2007-10
 8. 65 Maghan Beaudrault ...........................2008-11
 9. 64 Megan Mirick ....................................1999-02
 10. 63 Amanda Shimp ..................................2005-08
CAUSED TURNOVERS (SINCE 2000)
 1. 201 Regina Oliver .....................................2002-05
 2. 116 Shannon Wilson ................................2000-03
 3. 112 Kimberly Lowe ...................................2000-03
 4. 90 Brandie Williams ...............................2002-05
 5. 74 Gabby Capuzzi ....................................2009-12
 6. 73 Maghan Beaudrault ...........................2008-11
 7. 67 Trish Derwart .....................................1999-02
 8. 65 Trisha Miller .......................................1999-02
 9. 60 Celeste Cianfrani ...............................1998-01
  60 Kylee Reade .......................................1999-02
SAVES (GOALS AGAINST)
 1. 497 Kristen Gilwee (540) ..........................2006-09 
 2. 448 Megan Barnett (432) ..........................1999-01
 3. 367 Annie Carruthers (249) .......................2008-11
 4. 301 Erin Forquer (250) ...............................2002-03
 5. 285 Kim Hastings (336) .............................2003-06
 6. 174 Nicole Morris (105) ................................. 1997
 7. 159 Jamie Bauer (150) ..............................1997-99
 8. 101 Sheila Rupp (96) ...................................... 1996
 9. 61 Joy DeMarco (57) ..............................2004-06
 10. 53 Taryn Bowen (73) ...............................2003-04
GOALS AGAINST AVERAGE (GOALS AGAINST/MIN)
 1. 8.08 Erin Forquer (250/1858) .....................2002-03
 2. 8.40 Nicole Morris (105/750) ......................... 1997
 3. 9.05 Jamie Bauer (150/995) ......................1997-99
 4. 9.82 Megan Barnett (432/2639) ................1999-01
 5. 10.25 Kim Hastings (336/1967) ...................2003-06
 6. 10.75 Annie Carruthers (411/2295) .............2008-11
 7. 11.08 Sheila Rupp (96/520) .............................. 1996
 8 11.20 Kristen Gilwee (540/2891) .................2006-08
 9. 11.53 Taryn Bowen (73/380) ........................2003-04
MOST WINS (WON-LOSS)
 1. 29 Kristen Gilwee (29-26) .......................2006-09 
 2. 26 Megan Barnett (26-20) ......................1999-01
 3. 25 Erin Forquer (25-8) .............................2002-03
 4. 21 Annie Carruthers (21-16) ...................2008-09
 5. 11 Kim Hastings (11-24) .........................2003-06
 6. 6 Nicole Morris (6-7) .................................. 1997
  6 Jamie Bauer (6-9) ..............................1997-99
 8. 4 Sheila Rupp (4-5) .................................... 1996
SEASON RECORDS
POINTS (GOALS-ASSISTS)
 1. 93 Kristen Slahor (32-93) ............................. 2008
 2. 91 Kelly Haggerty (52-39) ............................ 2009
 3. 90 Alayna Markwordt (41-49) ...................... 2012
 4. 79 Alayna Markwordt (52-27) ...................... 2011
 5. 77 Kelley Haggerty (38-39) .......................... 2010
 6. 74 Brittney Zerhusen (47-27) ....................... 2011
 7. 73 Kristen Slahor (28-45) ............................. 2007
 8. 72 Alayna Markwordt (45-27) ...................... 2009
  72 Alayna Markwordt (43-29) ...................... 2010
 10. 66 Brittney Zerhusen (45-21) ....................... 2010
  
GOALS
 1. 53 Megan Mirick ......................................... 2002
 2. 52 Alayna Markwordt .................................. 2011
  52 Kelly Haggerty ........................................ 2009
 4. 47 Brittney Zerhusen ................................... 2011
 5. 45 Alayna Markwordt .................................. 2009
  45 Brittney Zerhusen ................................... 2010
 7. 43 Regina Oliver .......................................... 2003
  43 Alayna Markwordt .................................. 2010
 9. 42 Gabby Capuzzi ......................................... 2012
 10. 41 Alayna Markwordt .................................. 2012
  
ASSISTS
 1. 61 Kristen Slahor ......................................... 2008
 2. 49 Alayna Markwordt .................................. 2012
 3. 45 Kristen Slahor ......................................... 2007
 4. 39 Kelly Haggerty ........................................ 2009
  39 Kelly Haggerty ........................................ 2010
 6. 32 Jackie Cifarelli ........................................ 2012
 7. 29 Alayna Markwordt .................................. 2010
 8. 27 Alayna Markwordt .................................. 2011
  27 Brittney Zerhusen ................................... 2011
  27 Alayna Markwordt .................................. 2009
 
GROUND BALLS (SINCE 1999)
 1. 75 Tracey Bounds ......................................... 2003
 2. 70 Regina Oliver .......................................... 2005
 3. 69 Celeste Cianfrani .................................... 2001
 4. 68 Regina Oliver .......................................... 2003
 5. 65 Laurie Rybak ........................................... 1999
 6. 54 Regina Oliver .......................................... 2004
 7. 49 Brandie Williams .................................... 2003
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  48 Brandie Williams .................................... 2005
 9. 46 Kimberly Lowe ........................................ 2003
  46 Shannon Wilson ..................................... 2001
DRAW CONTROLS (SINCE 2000)
 1. 52 Gabby Capuzzi ......................................... 2012
  52 Lauren Cochran ....................................... 2000
 3. 51 Gabby Capuzzi ......................................... 2011
 4. 46 Jayme Beard ........................................... 2011
 5. 43 Lauren Cochran ....................................... 2001
 6. 42 Regina Oliver .......................................... 2003
 7. 34 KC Carter ................................................. 2006
 8. 34 KC Carter ................................................. 2003
  34 Lauren Cochran ....................................... 2002
 10. 33 Gabby Capuzzi ......................................... 2010
 
CAUSED TURNOVERS (SINCE 2000)
 1. 53 Regina Oliver .......................................... 2003
 2. 51 Regina Oliver .......................................... 2005
  51 Regina Oliver .......................................... 2002
 4. 46 Regina Oliver .......................................... 2004
 5. 43 Brandie Williams .................................... 2005
 6. 39 Celeste Cianfrani .................................... 2001
 7. 37 Shannon Wilson ..................................... 2001
 8. 36 Kimberly Lowe ........................................ 2000
 9. 33 Kimberly Lowe ........................................ 2003
  33 Miranda James ....................................... 2000
  33 Shannon Wilson ..................................... 2002
 
SAVES (GOALS AGAINST)
 1. 176 Erin Forquer (138) .................................... 2002
 2. 174 Nicole Morris (105) ................................. 1997
 3. 172 Annie Carruthers (168) ............................ 2010
 4. 155 Megan Barnett (158) ............................... 2001
 5. 154 Megan Barnett (129) ............................... 1999
 6. 139 Jamie Bauer (145) ................................... 1998
  139 Megan Barnett (138) ............................... 2000
 8. 138 Kristen Gilwee (137) ............................... 2007
 9. 137 Annie Carruthers (162) ............................ 2011
 10. 133 Kristen Gilwee (160) ............................... 2009
  
GOALS AGAINST AVG. (GA-MIN) (500 MINUTES)
 1. 7.28 Erin Forquer (112-923) ............................ 2003
 2. 8.40 Nicole Morris (105-750) .......................... 1997
 3. 8.62 Jamie Bauer (138-960) ........................... 1998
 4. 8.86 Erin Forquer (138-935) ............................ 2002
 5. 9.16 Megan Barnett (129-845) ....................... 1999
 6. 9.52 Kim Hastings (92-580) ............................ 2004
 7. 9.59 Kim Hastings (258-1614) ........................ 2003
 8. 9.73 Megan Barnett (145-894) ....................... 2000
 9. 9.80 Kim Hastings (146-894) .......................... 2005
 10. 10.53 Megan Barnett (158-900) ....................... 2001
MOST WINS (WON-LOST)
 1. 14 Erin Forquer (14-3) .................................. 2003
 2. 11 Erin Forquer (11-5) .................................. 2002
 3. 10 Annie Carruthers (10-7) .......................... 2011
  10 Kristen Gilwee (10-6) .............................. 2009
  10 Megan Barnett (10-5) ............................. 1999
 6. 9 Tori DeScenza (9-6) ................................. 2012
  9 Megan Barnett (9-7) ............................... 2000
 8. 8 Kristen Gilwee (8-6) ................................ 2007
  8 Annie Carruthers (8-8) ............................ 2010
 10. 7 Megan Barnett (7-8) ............................... 2001
  7 Kristen Gilwee (7-7) ................................ 2008
  7 Kristen Gilwee (7-1) ................................ 2009
 
GAME RECORDS
POINTS
 1. 11 Mara Simpson ...................Earlham (4/10/96)
  11 Kristen Slahor ............... Penn State (4/20/08)
  11 Alayna Markwordt  ... Johns Hopkins (3/7/09)
 4. 10 Alayna Markwordt ....... at Vanderbilt (4/8/12)
  10 Brittney Zerhusen ...........Vanderbilt (4/10/11)
  10 Brittney Zerhusen .......at Cincinnati (4/14/10)
  10 Kelly Haggerty  ............... California (3/24/09)
 8. 9 (9x) Alayna Markwordt ....at St. Bonaventure (3/19/12)
 GOALS
 1. 8 Kelly Haggerty  ............... California (3/24/09)
 2. 7 Brittney Zerhusen ............. Bucknell (3/28/08)
  7 Maghan Beaudrault   ......Cincinnati (3/11/09)
  7 Kelly Haggerty ................ California (3/24/09)
 5. 6 Brittney Zerhusen ............at Detroit (4/12/11)
  6 Alayna Markwordt .............. Canisius (3/7/11)
  6 Brittney Zerhusen .... Geo. Washington (3/20/10)
  6 Brittney Zerhusen ....... at California (2/26/10)
  6 Kelly Haggerty  ...........at Duquesne (3/22/09)
  6 Alayna Markwordt  ... Johns Hopkins (3/7/09)
  6 Kristen Slahor ............... Penn State (4/20/08)
  6 Jessica Patane .................Cal-Davis (4/13/07)
  6 Kelly Kremer ........... Johns Hopkins (3/11/05)
  6 Caroline Weatherill ...... Penn State (4/23/04)
  6 Caroline Weatherill ....... vs. Cornell (3/23/04)
  6 Megan Mirick ............... Notre Dame (4/9/02)
  6 Megan Mirick ............... Monmouth (3/11/02)
  6 Shannon Wilson ............. at Denver (3/26/00)
  6 Megan Mirick ......................Denver (4/25/99)
  6 Erin Andersen ......................Denver (4/25/99)
  6 Mara Simpson ..............at Duquesne (4/9/97)
ASSISTS
 1. 8 Mara Simpson ...................Earlham (4/10/96)
  8 Kristen Slahor .................. UC Davis (4/13/07)
  8 Kristen Slahor .............. at UC Davis (2/29/08)
 4. 7 Kristen Slahor .................. Davidson (4/13/08)
 5. 6 Jackie Cifarelli .................American (4/21/12)
  6 Alayna Markwordt ........ at Canisius (3/18/12)
  6 Alayna Markwordt ....San Diego St. (2/11/12)
  6 Kristen Slahor ............... at Bucknell (4/22/07)
 9. 5 (13x) Alayna Markwordt ........ at Vanderbilt (4/8/12
 SAVES
 1. 34 Nicole Morris ............. Virginia Tech (3/14/97)
 2. 22 Annie Carruthers .......Northwestern (3/24/10)
 3. 21 Megan Barnett ....................... Lehigh (4/8/01)
 4. 20 Kristen Gilwee ............ at Maryland (3/26/06)
  20 Kristen Gilwee ............ Notre Dame (2/24/08)
 6. 19 Kristen Gilwee  ......... Johns Hopkins (3/7/09)
  19 Kristen Gilwee ........... at Vanderbilt (4/16/06)
  19 Megan Barnett ............... at Colgate (4/30/00)
  19 Megan Barnett ................ Delaware (3/31/00)
  19 ......Sheila Rupp ...........at Towson State (4/27/96)
 FEWEST GOALS AGAINST
 1. 0 Megan Barnett .................. Bucknell (3/12/00)
  0 Megan Barnett ...................at Regis (3/25/00)
  0 Erin Forquer .............  St. Bonaventure (3/9/02)
 4. 1 Kim Hastings ....................Lafayette (4/25/04)
   Taryn Bowen, Joy DeMarco
 5. 2 Tori DeScenza ...........Robert Morris (2/17/12)
  2 Kristen Gilwee ..........Robert Morris (4/23/06)
   Kim Hastings, Joy DeMarco
  2 Kim Hastings ...................Duquesne (2/26/05) 
   Joy DeMarco
  2 Erin Forquer ....................at Lafayette (3/9/03)
  2 Nicole Morris ................Mercyhurst (4/25/97)
  2 Jamie Bauer ....................Duquesne 9 4/1/98)
  2 Erin Forquer ...................... Davidson (4/28/02)
  2 Kristen Gilwee ..........Robert Morris (3/16/08)
   Annie Carruthers
  2 Kristen Gilwee ............at Cincinnati (4/23/08)
   Annie Carruthers
 
GOALS IN A HALF
 1. 7 Brittney Zerhusen ............. Bucknell (3/28/08)
 2. 6 Brittney Zerhusen ............at Detroit (4/12/11)
  5 Alayna Markwordt ....... at Vanderbilt (4/8/12)
  5 Brittney Zerhusen .......at Cincinnati (4/14/10)
  5 Kelly Haggerty ................ California (3/24/09)
  5 Mara Simpson ..............at Duquesne (4/9/97)
POINTS IN A HALF
 1. 10 Brittney Zerhusen .......at Cincinnati (4/14/10)
 2. 8 Brittney Zerhusen ............at Detroit (4/12/11)
  8 Alayna Markwordt .....St. Bonaventure (2/27/11)
  8 Mara Simpson ...................Earlham (4/10/96)
 5. 7 Alayna Markwordt ....... at Vanderbilt (4/8/12)
  7 Kelly Haggerty  ............... California (3/24/09)
  7 Kelly Haggerty  ...........at Duquesne (3/22/09)
  7 Alayna Markwordt  ... Johns Hopkins (3/7/09)
  7 Brittney Zerhusen ............. Bucknell (3/28/08)
 10. 6 Jackie Cifarelli .................American (4/21/12)
  6 Alayna Markwordt ........ at Canisius (3/18/12)
  6 Alayna Markwordt ...vs. San Diego St. (2/11/12)
  6  Brittney Zerhusen ...........Vanderbilt (4/10/11)
  6 Alayna Markwordt  .....at Duquesne (3/22/09)
  6 Kelly Haggerty  .......... Johns Hopkins 3/7/09)
INDIVIDUAL STREAKS
CONSECUTIVE GAMES WITH AT LEAST A POINT
 1. 65 Alayna Markwordt .................3/1/09 - 5/4/12
CONSECUTIVE MULTIPLE-GOAL GAMES
 1. 10 Kelly Haggerty ........................................ 2009
 2. 8 Megan Mirick ......................................... 2000
 3. 7 Megan Mirick ......................................... 2002
 4. 6 Gabby Capuzzi ....................................2011-12
  6 Jessica Patane ........................................ 2008
  6 Kristen Slahor ......................................... 2007
  6 Kelly Kremer ........................................... 2005
  6 Regina Oliver .......................................... 2003
  6 Erin Andersen ......................................... 1999
 10. 5 Brittney Zerhusen ................................... 2010
  5 Alayna Markwordt .................................. 2009
  5 Brittney Zerhusen ................................... 2008
  5 Regina Oliver .......................................... 2003
  5 Mara Simpson ........................................ 1996
TEAM RECORDS
POINTS
 1. 40 at Regis .............................................. 3/25/00
 2. 39 Ohio University .................................. 4/10/99
  39 Detroit ................................................ 4/25/10
 4. 37 at Detroit ............................................ 4/12/11
  37 Denver ................................................ 4/25/99
GOALS
 1. 26 at Detroit ............................................ 4/12/11
  26 Denver ................................................ 4/25/99
 3. 23 Canisius ............................................... 3/7/11
  23 at Regis .............................................. 3/25/00
  23 Ohio University .................................. 4/10/99
 6. 22 Johns Hopkins ..................................... 3/7/09
  22 Ohio University .................................. 4/14/00
  22 Mercyhurst ......................................... 4/25/97
 9. 21 Louisville ............................................ 2/19/12
  21 Detroit ................................................ 4/25/10
  21 at Detroit ............................................ 4/14/09
 
ASSISTS
 1. 18 Detroit  ............................................... 4/25/10
 2. 17 at Regis .............................................. 3/25/00
 3. 16 Ohio University .................................. 4/10/99
 4. 14 St. Bonaventure ................................. 2/27/11
  14 at UC Davis ........................................ 2/29/08
 6. 12 Louisville ............................................ 2/19/12
  12 Robert Morris ..................................... 4/23/06
  12 Earlham .............................................. 4/10/96
  12 UC Davis ............................................ 4/13/07
  12 Johns Hopkins ..................................... 3/7/09
  12 Duquesne ........................................... 3/22/09
  12 George Washington ........................... 3/20/10
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GOALS IN A HALF
 1. 19 at Regis (1st) ...................................... 3/25/00
  19 Ohio University (1st) .......................... 4/10/99
 3. 17 at Detroit (1st) .................................... 4/12/11
  17 at Duquesne (1st) ............................... 3/22/09
 4. 16 Lafayette (1st) .................................... 4/25/04
  16 at Detroit (1st) .................................... 4/14/09
 6. 15 St. Bonaventure (1st) ......................... 2/27/11
  15 Denison (1st) ...................................... 4/14/98
MOST POINTS ALLOWED
 1. 36 at North Carolina ................................. 4/4/08
 2. 34 at Duke ............................................... 2/12/11
  34 at Northwestern ................................ 4/27/07
  34 at Vanderbilt ...................................... 3/21/96
 4. 31 vs. Maryland ........................................ 4/1/01
 5. 30 vs. Maryland ........................................ 4/6/08
  30 at Northwestern .................................. 5/5/05
 7. 29 Penn State ......................................... 4/18/10
  29 Northwestern ..................................... 3/14/08
  29 Penn State ......................................... 4/21/06
 10. 28 at Vanderbilt ...................................... 4/11/08
  28 at Johns Hopkins ............................... 3/12/06
  
MOST GOALS ALLOWED
 1. 23 Temple ............................................... 3/22/97
 2. 22 at North Carolina ................................. 4/4/08
 3. 21 at Duke ............................................... 2/12/11
  21 Northwestern ..................................... 3/14/08
  21 vs. Maryland ........................................ 4/6/08
  21 at Vanderbilt ...................................... 3/21/96
 7. 20 Delaware ........................................... 3/31/00
 8. 19 at Vanderbilt ...................................... 4/10/10
  19 Penn State ......................................... 4/21/06
  19 vs. Maryland ........................................ 4/1/01
  19 vs. North Carolina ................................ 3/5/99
LARGEST MARGIN OF VICTORY
 1. 23 at Detroit (26-3) ................................. 4/12/11
  23 at Regis (23-0) .................................... 3/25/00
 2. 20 Ohio Univiversity (23-3) ..................... 4/10/99
  20 Mercyhurst (22-2) .............................. 4/25/97
LARGEST MARGIN OF DEFEAT
 1. 21 at Temple (23-2) ...................................... 1997
MISCELLANEOUS RECORDS
Most Wins in Season............................................ 14 (2003)
Fewest Wins in Season .......................................... 4 (2006)
Most Losses in Season ......................................... 12 (2006)
Fewest Losses in Season ........................................ 4 (2003)
Most Home Wins in Season .............. 6 (6 times, last 2011)
Fewest Home Wins in Season ................................ 2 (1997)
Most Home Losses in Season................................. 5 (1997)
Fewest Home Losses in Season ............................. 0 (2002)
Most Road Wins in Season .................................... 8 (2003)
Fewest Road Wins in Season ................................. 1 (2006)
Most Road Losses in Season .................................. 8 (2006)
Fewest Road Losses in Season............................... 1 (2003)
Most Overtimes in Season........ 2 (2003, 2005, 2007, 2012)
Highest winning pct. .......................................... .778 (2003)
Lowest winning pct. ........................................... .250 (2006)
Most goals .......................................................... 254 (2009)
Fewest goals ......................................................... 95 (1996)
Most assists ........................................................ 125 (2008)
Fewest assists....................................................... 41 (1997)
Highest scoring average .................................. 14.94 (2009)
Most saves ........................................................... 193 (2010
Fewest saves....................................................... 110 (1996)
Highest save pct..............................................62.1% (1997)
Highest opp. goal total........................................ 202 (2008)
Highest opp. point total ...................................... 292 (2008)
CONSECUTIVE 
Wins .......................7 (3/2/03-3/28/03), 7 (3/1/09-3/29-09)
Losses...................................................8 (2/23/06-3/31/06)
Home Wins.............................................7 (4/8/00-4/15/01)
Home Losses ..........................................5 (3/22/05-3/4/06)
Road Wins ............................................10 (3/2/03-2/27/04)
Road Losses .........................................8 (3/26/04-3/27/05)
Conference Wins....................................6 (4/26/02-4/6/03)
ALC Losses ...........................................4 (4/17/05-3/12/06) 
ALC Home Wins .....3 (4/26/02-3/14/03), 3 (4/20/08-4/12/09)
ALC Home Losses ................................3 (4/17/05-4/28/06)
ALC Road Wins ......................................4 (5/4/02-4/27/03)
ALC Road Losses  ...................................5 (4/27/07-5/2/08)
